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El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación entre 
habilidades sociales y trabajo cooperativo en docentes de nivel primario de una 
unidad educativa de Ecuador, 2021. El tipo de estudio fue correlacional, 
cuantitativa, transversal con un diseño no experimental, correlacional; la población 
y muestra fue de 65 docentes. Se utilizaron como instrumentos de recojo de datos 
dos cuestionarios con escala ordinal referente a las variables habilidades sociales 
y trabajo cooperativo. 
 
Según los resultados obtenidos tenemos que las habilidades sociales el 96,9% 
considera como bueno, y un 3,1% considera regular, asimismo la variable trabajo 
cooperativo tenemos que el 76.9% que indica que es bueno, y un 23,1% que 
considera que es regular, esto debido a que los docentes planifican sus actividades 
en función a los objetivos institucionales es cierto pero no todos lo realizan de forma 
coordinada Finalmente la relación de la variable habilidades sociales y trabajo 
cooperativo de acuerdo con Pearson es de ,114 lo que representa que se da una 
correlación positiva débil, y de acuerdo a la (sig.) es 0,366 se determina que no 
existe relación significativa entre variables, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alterna. 
 




The present study was carried out with the objective of determining the relationship 
between social skills and cooperative work in primary level teachers of an 
educational unit in Ecuador, 2021. The type of study was correlational, quantitative, 
cross-sectional with a non-experimental, correlational design; the population and 
sample was 65 teachers. Two questionnaires with an ordinal scale referring to the 
variables of social skills and cooperative work were used as data collection 
instruments. 
 
According to the results obtained, we have that 96.9% consider social skills as good, 
and 3.1% consider regular, likewise the cooperative work variable we have 76.9% 
that indicates that it is good, and 23.1% which he considers to be regular, this due 
to the fact that teachers plan their activities according to institutional objectives is 
true but not all do it in a coordinated way.Finally, the relationship of the variable 
social skills and cooperative work according to Pearson is .114 which represents 
that there is a weak positive correlation, and according to the (sig.) is 0.366 it is 
determined that there is no significant relationship between variables, therefore, the 
null hypothesis is accepted and the alternative hypothesis is rejected. 
 




Estos últimos años, los cambios que ha experimentado la sociedad sin precedentes 
en todos los ámbitos, lo cual provocó nuevos desafíos a las personas y a las 
organizaciones, pero definitivamente la pandemia de la Covid 19 hizo en muchos 
casos desarrollar los cambios de escenario cada más complejos, cambiantes y 
muchas veces inciertos; el nuevo rol del conocimiento y la información. 
Siguiendo esta tendencia, en la actualidad el mundo laboral está priorizando las 
habilidades sociales sobre las técnicas, se buscan profesionales que aseguren, 
además de las competencias técnicas, el dominio y aplicación de las habilidades 
sociales. Según García y López (2018): Diversas investigaciones afirman que los 
graduados poseen habilidades técnicas que satisfacen a los empleadores, pero no 
lo están completamente con las habilidades de empleabilidad y las habilidades no 
técnicas (genéricas). 
De acuerdo a lo planteado por Martínez, (2021) considera que, en países en forma 
general, es necesario desarrollar en los directivos de primer nivel habilidades 
sociales, sin considerar el contexto específico en el cual desempeñaran sus cargos. 
Constituye una demanda creciente en la formación de los directivos, las 
competencias sociales las cuales se vinculan principalmente con capacidades 
personales y/o mentales más que con habilidades prácticas o mecánicas 
En el plano local tenemos que las habilidades sociales son primordiales para 
desenvolverse en la educación superior y menos aún en el mundo laboral, los 
profesionales presentan problemas en habilidades tan simples como expresarse 
adecuadamente, comunicar una idea, enfrentar y resolver satisfactoriamente un 
conflicto, entre otros esto en consecuencia es una debilidad para poder 
desarrollarse de forma óptima y en donde nos dificulta el trabajo colaborativo que 
puede existir entre los miembros de los planteles educativos tanto públicos como 
privados. 
En relación a la variable trabajo cooperativo se manifiesta la importancia de mejora 
de diversos factores sicosociales. Poveda (2016) afirma que el trabajo cooperativo 
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eleva la autoestima, la motivación, la solidaridad, el compañerismo y fomenta las 
actitudes positivas (p. 41). 
De acuerdo al acápite anterior Rivoir, (2021), destacó lo importante que es alcanzar 
el bienestar general, dejando intereses, motivaciones, preferencias individuales 
para ofrecer tiempo al grupo, es por ello que en Uruguay personas que trabajan en 
instituciones privadas desarrollan diferentes funciones que cumplen, y se 
empoderan del proceso de trabajo realizado y la infraestructura de la que disponen. 
Además, indica que el trabajo colaborativo promueve una interdependencia 
positiva, una interacción frente a frente, el compromiso personal, las capacidades 
interpersonales y la evaluación personal y grupal reuniendo las condiciones para 
una enseñanza cooperativa, útil y formativa. 
En este sentido de acuerdo a las variables de estudio en la institución educativa 
objetivo de investigación se hace necesario diagnosticar y buscar que tipo de 
relación existe entre las mismas variables toda vez que encontramos diversas 
dificultades de relación social entre docentes y que lamentablemente afectan el 
rendimiento institucional como factor fundamente que busca mejorar el servicio 
dentro de la institución, tanto a docentes como estudiantes. 
De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores surge la necesidad de exponer 
la siguiente interrogante: ¿De qué forma se relaciona las habilidades sociales y 
trabajo cooperativo en docentes de nivel primario de una unidad educativa de 
Ecuador, 2021? 
La actual investigación tendrá una finalidad metodológica que aportará con los 
instrumentos que fueron elaborados con la intencionalidad de recoger datos y poder 
diagnosticar sobre las variables en estudio, es decir las habilidades sociales y 
trabajo cooperativo, metodología que se espera genere expectativas y sea 
administrada en otras instituciones educativas que pretenden indagar respecto a 
los temas propuestos. La literatura beneficia a las variables otorgándoles un valor 
teórico, por lo tanto, permite generalizar resultados acerca de las dimensiones, 
indicadores de las variables, asimismo, de acuerdo al tema de investigación se ha 
permitido incrementar el marco teórico basado en definiciones y teorías. 
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La compatibilidad práctica de las variables, servirá para que profesionales 
pedagógicos estén al tanto de la problemática del tema de estudio. Por otro lado, la 
investigación tiene como finalidad buscar el tener una notabilidad social en donde 
lo principal que se desarrolla es conocer el diagnóstico y el vínculo que existe entre 
las variables de indagación. 
Asimismo, se hace necesario establecer el objetivo general en la presente 
investigación, el cuál fue: determinar la relación entre habilidades sociales y trabajo 
cooperativo en docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 
2021. Mientras que los objetivos específicos planteados serán: 1) Diagnosticar el 
nivel de habilidades sociales que presentan los docentes de nivel primario de una 
unidad educativa de Ecuador, 2021. 2) Conocer el nivel de trabajo cooperativo en 
los docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 3) 
Establecer la relación entre habilidades sociales y trabajo cooperativo en los 
docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
Finalmente, la hipótesis de trabajo será: Existe relación significativa entre 
habilidades sociales y trabajo cooperativo en los docentes de nivel primario de una 
unidad educativa de Ecuador, 2021 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Chumbimuni (2019), investigó sobre inteligencia emocional y habilidades sociales 
en docentes de San Juan de Miraflores. El enfoque de la investigación fue 
cuantitativa, de tipo básica de acuerdo con ello se estableció un diseño no 
experimental correlacional de corte transaccional. La muestra la conformaron 80 
maestros destacando que se utilizó el muestreo no probabilístico. Como instrumento 
de recojo de datos se utilizó la encuesta. Una vez procesados los datos se pudo concluir 
que existe relación significativa entre ambas variables objetos de investigación, 
asimismo se indicó que presentan habilidades sociales altas, pero tienen 
estrategias de control para manejar situaciones inadecuadas. 
Por otro lado, de acuerdo a los resultados de la variable habilidades sociales el 
69% que considera que son buenas, además del 31% que indica que son regulares 
y esto se manifiesta en el nivel de acciones que demuestran los docentes en la 
institución. 
Orozco en su estudio desarrollado el año 2019 sobre trabajo cooperativo entre 
docentes y familia en el nivel de educación primaria. Es una investigación de tipo 
descriptiva, enmarcada en el enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, 
con una metodología de revisión bibliográfica. Se trabajó con una muestra de 11 
docentes en donde a través de cuestionarios se recoge la información con la 
finalidad de poder establecer una relación que posibilite el desarrollo del trabajo 
cooperativo. 
En este sentido el autor concluye que el trabajo cooperativo entre los sujetos de la 
investigación permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
desatacando una formación holística del estudiante, esto es posible gracias al 
compromiso de trabajar en forma cooperativa en donde destaca el desempeño 
frente a las actividades planificadas notándose responsabilidades y compromisos 
tanto individuales como colectivos para el logro de los objetivos de la institución. 
Quiñones (2018) investigó sobre trabajo colaborativo y gestión pedagógica. Es una 
investigación orientada al nivel cualitativo, con un diseño fenomenológico, 
desarrollando la técnica del focus grup, acompañada de análisis documental, 
además para la variable trabajo colaborativo se consideró los cuestionarios en 
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donde se recogió información a los docentes los mismos que completaban su 
información con instrumentos de gestión como parte de su labor diaria. Como 
muestra se consideró a 12 maestros, en donde se puede concluir que existe 
compromiso de los mismos para cumplir los objetivos institucionales, además con 
el análisis documental se determinó que existen documentos de gestión 
incompletos y algunos que no se encuentran debido al gestión de gestión; esto 
indudablemente afecta el funcionamiento colectivo del personal docente en el 
funcionamiento de la práctica pedagógica. 
Rentería (2018) investigó sobre “Habilidades sociales y convivencia escolar en 
Ferreñafe”- Perú. Fue una investigación cuantitativa, de tipo propositiva 
enmarcada en el enfoque cuantitativo, como diseño se consideró el no 
experimental, descriptivo, transversal propositivo. Para obtener los datos de las 
variables se utilizó los cuestionarios para una muestra no probabilística 
conformada por 167 estudiantes. Como resultado tenemos que las habilidades 
sociales es de 89% en los docentes lo que significa que existen un buen nivel de 
habilidades sociales que se manifiestan en buenas relaciones entre los 
estudiantes y docentes, sin embargo el 11% restante presentan actitudes poco 
adecuadas en la institución educativa, las mismas que se ponen de manifiesto en 
no respetar las ideas de sus compañeros, y cuando se presentan dificultades no 
buscan alternativas de solución dejando las la responsabilidad a otros miembros 
de la institución educativa. 
Araujo (2017), el autor desarrollo la tesis titulada “Habilidades sociales y 
desempeño docente”. De acuerdo a la revisión bibliográfica la investigación es 
correlacional, dentro del enfoque cuantitativo; con un diseño no experimental, 
trasversal. La muestra se conformó por 61 maestros, los mismos que fueron 
elegidos de forma no probabilístico por conveniencia, Para el acopio de los datos 
la encuesta fue la técnica además de aplicar el cuestionario en relación a las 
variables en estudio. Producto de los resultados tenemos que, en relación a las 
habilidades sociales, se observó que el 75% de participantes de la investigación 
indicaron que las habilidades sociales son buenas, sin embargo, un 25% considera 
que es regular. Teniendo en cuenta estos resultados sobre todo en la variable en 
habilidades sociales que es la variable de interés se puede concluir que falta poder 
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consolidar las relaciones sociales, en donde se evidencie un trato armonioso entre 
sujetos ye incluso el respeto en cada docente, esto debido a que existen 
diferencias en la conducción de la entidad educativa. 
Cortés, Royero (2020) investigaron sobre “Aprendizaje cooperativo como estrategia 
metodológica para el estudio de las Ciencias Sociales” La investigación fue de tipo 
constructivista, con un paradigma cualitativo, crítico analítico enmarcado dentro de 
la investigación acción. El diseño fue fenomenológico toda vez que se investigó 
sobre hechos que han pasado y que corresponde al aprendizaje cooperativo como 
estrategia para poder desarrollar las actividades de las ciencias sociales. Por otro 
lado, en vista que se debe recoger los datos se utilizó el análisis documental en 
donde se evidenciaba la entrega y cumplimiento de los informes de gestión por 
parte de los docentes, asimismo se utilizó la entrevista para determinar el 
funcionamiento de los grupos de trabajo y su real funcionamiento en la entidad 
objeto de investigación. 
Con los resultados se pudo concluir que no entregan en su totalidad los informes 
de gestión toda vez que la mayor parte de docentes trabaja de forma individual, 
muy poco se reúnen y coordinan para organizar las actividades del mes o poder 
planificar a través de las áreas las planificaciones y unidades didácticas. 
Sarmiento (2020) investigó sobre trabajo colaborativo y su efecto en las 
habilidades sociales en una institución de Colombia. Se desplegó el ejemplo de 
investigación aplicada con enfoque cuantitativo y un diseño preexperimental, esto 
significa que existen un solo grupo, los mismos que se evaluaron con un pretest y 
postest. Para el recojo de los datos se consideró la técnica de la observación a 
través de una lista de verificación. Después de los resultados se llegó a la siguiente 
conclusión: Las habilidades sociales desarrollan una parte muy importante 
internamente de la organización del trabajo colaborativo y el desarrollo de la 
gestión académica no solo por lo que pueden generar al ponerse en práctica sino 
por los beneficios que estas pueden traer si se afianzan puesto que preparan 
individuos totalmente capaces de afrontar cualquier situación en los diferentes 
ámbitos de la vida. 
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De la Cruz (2019) investigo sobre el trabajo colaborativo en una unidad educativa, 
Guayaquil. El tipo de investigación desarrollado es básica, con un enfoque 
cuantitativo, con un diseño descriptivo simple. Se trabajó con 18 docentes como 
parte de la muestra de estudio y que fueron considerados a criterio del 
investigador a lo que involucra la muestra no probabilística; después de aplicar el 
instrumento para obtener los datos de las variables en estudio a través del 
cuestionario. De acuerdo a los resultados tenemos que el trabajo colaborativo es 
desfavorable debido a que los maestros no desarrollan estrategias de interacción, 
es se manifiesta en la forma de trabajo que se evidencia (trabajan mayormente 
solos), además no se involucran en las actividades de la entidad educativa, 
argumentando que trabajan muchas horas y deben complementar otras 
actividades para el día siguiente. 
Leda, Cervera (2017) investigaron sobre “Trabajo colaborativo como estrategia 
didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico”. Teniendo en cuenta la 
intención de los autores este informe es cuantitativo, desarrollado con un diseño 
pre- experimental, en lo referente al recojo de la información se consideró la 
entrevista además del cuestionario. Estos instrumentos fueron aplicados a una 
muestra de 180 estudiantes. Después de desarrollar la experiencia del trabajo 
colaborativo se puede concluir que existe desconocimiento en el manejo de 
estrategias para poder desarrollar el pensamiento crítico, toda vez que maestros 
deben organizar mejor sus estrategias, técnicas y recursos para poder desarrollar 
las secuencias didácticas. 
Padilla, Torres (2017) investigaron sobre trabajo cooperativo y habilidades sociales. 
De acuerdo a la revisión bibliográfica tenemos una investigación enmarcada en el 
enfoque cualitativo, en consecuencia, se desarrolló la investigación acción como 
diseño. De acuerdo a la evaluación del informe se concluye que se evidenció que 
existen estrategias, técnicas y procedimientos que permiten fortalecer el trabajo 
cooperativo entre los integrantes de la entidad educativa, asimismo se evidenció 
desarrollar actividades en donde se poner de manifiesto la empatía entre docentes, 
asimismo existe compromiso institucional, responsabilidad por el cumplimiento de 
las actividades y sobre todo se respeta las opiniones e ideas de todos, esto 
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empodera a los miembros de la institución seguir en el camino de la superación y 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
En lo que corresponde a la variable habilidades sociales se precisa revisar algunas 
conceptualizaciones que se detallan a continuación: 
Las habilidades sociales se conceptualizan como un conjunto de destrezas y 
capacidades interpersonales las cuales dejan que nos relacionemos de forma 
adecuada con las demás personas, siendo capaces de expresar en diferentes 
situaciones o contextos, nuestros deseos, sentimientos, opiniones o necesidades, 
sin sentir ansiedad, nerviosismo u otras emociones negativas. (Dongil & Cano, 
2014). Estas expresiones nos indican que los seres humanos estamos en 
condición de poder expresar nuestros sentimientos hacia los otros y que debe ser 
de forma espontánea. En este sentido son un conjunto de conductas que permiten 
a las personas su desarrollo en el aspecto interpersonal o individual expresando 
actitudes, sentimientos, opiniones, deseos o derechos de forma asertiva al 
contexto, tal como lo manifiesta (Llamazares, Urbno, 2020). 
Otras de las concepciones sobre el término de habilidades sociales han sido 
propuestas por Cohen et al, (2016) estos autores lo c o n c i b e n como el grupo de 
comportamientos o pensamientos propios de cada persona, que le facilita 
desenvolverse efectivamente frente situaciones cotidianas en las que está inmerso. 
En esta definición está implícito que debe existir una coherencia y unidad entre la 
forma de comportarse con el contexto donde el individuo se desenvuelve. 
Asimismo, Contini (2015) conceptualiza a las habilidades sociales como “el 
conjunto de conductas adquiridas que son visibles al momento de poder compartir 
experiencias y poner de manifiesto la práctica de relaciones interpersonales en 
una sociedad bastante diversa, destacando la empatía, la honestidad y sobre todo 
el respeto a las individualidades” (p.67) 
Por otro lado, de acuerdo con lo planteado por Verde, (2019) concluye “que las 
habilidades sociales son conductas que se ponen de manifiesto en situaciones 
donde se evidencia el dialogo, la comunicación; las mismas que se evidencian por 
el buen trato y que se pueden aprender por el convivir de cada uno de las 
personas, demostrando predisposición por generar un cambio en los patrones de 
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relaciones humanas”. Es preciso indicar que estos modos de actuar son normas  
reforzadas por la sociedad, es decir, son consideradas normas, comportamientos 
elementales, fundamentales dentro de una situación donde se encuentre y de la 
misma forma se debe considerar la moralidad. 
Por otro lado, en función a las dimensiones de las Habilidades Sociales, podemos 
mencionar las planteadas por Roca (2014) tales como se consignan al detalle y 
que son: Asertividad que se considera una habilidad de expresar ideas, 
sentimientos, opiniones o deseos propios de manera adecuada, es decir que no 
perjudique los derechos de otras personas ni de sí mismo. Para el asertividad es 
parte esencial de las HHSS definiéndola como La actitud, habilidad de protección 
de nuestros derechos personales y autoafirmación, lo cual implica la expresión de 
nuestras opiniones, emociones, sentimientos, intereses, preferencias, 
necesidades, en forma asertiva, demostrando respeto hacia nosotros y a los otros. 
Otra dimensión es la comunicación que es un proceso entre dos o más personas 
es un factor indispensable para el desarrollo del ser humano, permitiéndole adquirir 
conocimiento, formar relaciones sociales, solucionar conflictos, establecer 
acuerdos; asimismo tenemos la autoestima que implica la autoevaluación o juicio 
que las personas hacen de sí mismo, sea positivo o negativo. Finalmente se 
considera la toma de decisiones, que se refiere a la actividad de elegir entre una u 
otra alternativa, a lo largo del crecimiento y desarrollo del ser humano debe tomar 
decisiones generando efectos positivos o negativos en su día a día. A medida que 
la persona crece toma decisiones de mayor impacto en su vida convirtiéndose en 
una situación que puede generar estrés, molestia, preocupación o enojo (Barrera, 
Berkel & Castro, 2017). 
En relación a las Teoría científica de las habilidades sociales, tenemos: Teoría 
sociocultural que se convierte en una parte fundamental de las habilidades de la 
persona que se originan en el contexto del actuar diario. Esta teoría proporciona la 
alternativa de indagar, averiguar las diversas manifestaciones que permiten al 
sujeto aprender acciones, las mismas que se realizan a través de vínculos por 
diversos intercambios desde una perspectiva social, cultural incluso históricos, 
naturalmente sin dejar de lado el aspecto individual. 
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Los procesos psicológicos presentan un origen doble, exteriorizando que el infante 
se desarrolla en dos periodos: el primer periodo surge entre la interacción de los 
seres humanos y el segundo periodo se exterioriza el interior de las personas 
(Escales, Pujantell, 2016). No representa un aprendizaje exclusivamente del 
aspecto ilustrado, por el contrario, está inmerso en un aspecto más extenso, tal 
como se manifiesta en el aprendizaje sociocultural; el mismo que se entiende como 
el uso de herramientas que están a nuestro alcance para poder hacer frente a 
situaciones, problemáticas que nos toca convivir en nuestra sociedad, en sus 
diversos aspectos del trascurrir diario. Para que las personas logren su desarrollo 
integral se puede afirmar que el motor es la interacción social. 
Asimismo, tenemos la Teoría del aprendizaje social de Bandura en el cual El-Sahili 
(2017), reafirma que las habilidades sociales es la reciprocidad que se pone de 
manifiesto entre el ser humano y la naturaleza, la cual se encuentra determinada 
por el proceso de aprendizaje, en el que destaca el modelado y moldeamiento 
como aspectos fundamentales en instruir a la persona con la finalidad de que 
pueda participar de forma coherente y pertinente en una sociedad donde la 
competencia es cada más fuerte por la gran diversidad de sus manifestaciones. 
Los factores biológicos como el temperamento son el complemento a considerar 
en el desarrollo completo de los seres humanos. 
De igual forma la psicología social resalta lo significativo que resulta la percepción, 
la atracción y el nivel comunicativo entre personas, con la finalidad de poder 
empoderarse en consolidar buenas habilidades sociales. De igual manera la 
terapia de conducta se refiere a todas las mediaciones y conductas psíquicas 
referentes a la definición del ejercicio socialmente responsable. 
Asimismo, se considera la Teoría del desarrollo social de Erickson, en donde 
Lindzey (2017) reflexiona que durante el transcurso de su vida de las personas 
desarrollan determinadas competencias, siendo la socialización una de las más 
importantes, especialmente cuando los seres humanos buscar desarrollar y sobre 
todo consolidar su identidad como parte fundamental de su desarrollo psíquico y 
biológico , esto le permite vivir en un mundo muy complejo y sobre todo que tenga 
la posibilidad de hacer frente a problemáticas dentro de la sociedad. 
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De acuerdo a lo planteado en las variables de estudio tenemos que el trabajo 
cooperativo es conceptualizado por (Guitert y Giménez, 2000) El trabajo 
cooperativo es: Un proceso de correlación en el que intervienen los estímulos, 
premios, motivaciones y la ambición de lograr los objetivos, metas establecidas, la 
interacción entre los integrantes de equipo, las relaciones justas y armoniosas; el 
compromiso especial simultaneo como expresión necesaria del resultado de las 
metas; la gestión de habilidades comunicativas; la diversidad de información a lo 
especifico de los mensajes, temas que permite el grupo, a cada uno de los 
segmentos se le retribuye labores de acuerdo a su contexto, cultura, capacidades 
y habilidades (p.4). 
Por otro lado, según Johnson y Johnson (citado por Aparicio, Sepúlveda, 2019). 
Indica que el trabajo cooperativo está profundamente correlacionado con el trabajo 
en equipo, por ende, se define como: conjunto de estrategias, habilidades, 
destrezas, procedimientos de capacitación o enseñanza en el salón de clases para 
promover el avance de capacidades, destrezas y habilidades complejas. Asimismo, 
Mayorga, Pérez, Ruiz (2020) consideran que el trabajo cooperativo es el 
componente, elemento, bloque del conjunto que se relaciona con la información 
pertinente, de la misma manera como lo realizan los demás componentes, 
elementos, bloques del conjunto (p.5). 
Por otro lado, tenemos el aporte de (Walss, 2015) en donde indica que la habilidad 
de cooperación se da cuando tienen un objetivo, propósito común y trabajan en 
equipo para lograrlo. En el centro de la habilidad de la cooperación se ubica la 
interdependencia positiva. Esto representa que cada integrante dedique su trabajo 
para que todo el grupo se beneficie. La peculiaridad de este trabajo cooperativo es 
que implica colaboración, cooperación para ello es necesario reconocer que 
podemos lograr los objetivos solo si los demás integrantes del equipo de trabajo 
alcanzan sus objetivos. Johnson & Johnson (2015) considera que “todas las 
piezas del componente tienen la habilidad de la indagación, las riquezas 
necesarias, sus procedimientos para alcanzar el objetivo” (p.5). Por lo general se 
inicia un equipo de colaboración de trabajo interdependiente, pero existen muchos 
foros de colaboración, cooperación agrupados. 
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En lo que concierne a las dimensiones de trabajo cooperativo se considera la 
propuesta de Johnson y Johnson (citado por Aparicio, Sepúlveda, 2019). Admite 
cinco dimensiones: Interacciones cara a cara, Interdependencia positiva, Desarrollo 
de habilidades, Responsabilidad Individual y Evaluación grupal. La primera 
dimensión Interdependencia positiva: se define como la dependencia entre los 
integrantes, la cooperación propia y de grupo para lograr el avance del trabajo y el 
beneficio equitativo frecuente Para lograr la Interdependencia positiva, es 
imprescindible, establecer un conjunto de objetivos grupales correlacionales y 
establecer el nivel de compromiso grupal que implique la afirmación de todas sus 
partes y establecer la equivalencia. 
De esta forma, fomentar un elevado nivel participación y estimulación, requiriendo 
encontrar trabajo cooperativo, solidario, adquirir compromisos adicionales para 
lograr los objetivos de todo el equipo, dividir de forma estratégica los dominios. El 
éxito de cada elemento, bloque se interrelaciona a la parte del conjunto e 
inversamente. Los equipos de trabajo deben considerar que la dependencia se 
logrará al establecer el nivel de alcance de cada sección para delimitar la 
coincidencia y el examen grupal para que cada elemento a medida que el logro 
personal se una al grupal. Afirmando que es considerado un trabajo en equipo el 
cual es mutuo. 
La segunda dimensión: Interacciones cara a cara, según Poveda (2016) considera 
que cada sección debe propagar la oportunidad de acción que posibiliten acciones 
personales, particulares de soporte, refuerzo, apoyo, sostén, socorro y exaltación 
entre las secciones grupales. Interacciones con el organizador significa apoyar, 
animar en lugar de afrentar, buscar el bienestar de grupo, en lugar del individual y 
no discriminar (Velázquez, 2010). Mientras trabajen unidos para promover cada una 
de las actividades individuales y fomentar el triunfo grupal se necesita que cada 
uno de los integrantes de un conjunto se conecte cara a cara. Para lograr el mejor 
resultado personal y grupal debe existir soporte interpersonal. (p.22). 
La tercera dimensión relacionado a la Responsabilidad individual, de acuerdo por 
lo planteado por Johnson y Johnson (citado por Aparicio, Sepúlveda, 2019). 
Considera que la responsabilidad personal es la clave para asegurar el compromiso 
de conjunto en el trabajo de, impidiendo de esta forma la negligencia habitual. Los 
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alumnos pueden instruirse en conjunto destrezas, paradigmas, conocimientos, 
capacidades, estrategias que puedan emplear de acuerdo al contexto (p.21). Es 
importante resaltar que para que todos se desarrollen de manera óptima se debe 
garantizar la responsabilidad individual. 
Asimismo, la cuarta dimensión relacionada al desarrollo de habilidades y destrezas, 
para Escales, Pujantell, (2016) se considera que es anticipar competencias de 
comunicación fluida, comercializar y acompañar el rol de liderazgo, resolver 
problemas, habilidades, destrezas que ayuden al grupo. No siempre es un signo de 
validez, involucrar a un profesor en un conjunto y animarlo a colaborar ya que al 
profesor a veces le faltan las habilidades fundamentales del trabajo en equipo. Si 
han de ser eficaz los conjuntos cooperativos, en este sentido mientras el profesor 
más énfasis tenga y más habilidades sociales se adquieran se elevará el nivel de 
rendimiento de los conjuntos del bosquejo adicional en el salón de clases. 
Finalmente, la quinta dimensión denominada como Evaluación grupal, consideraba 
por Leda, Cervera (2017). Indica que los elementos de un conjunto reflexionan, 
evalúan la información en grupo teniendo como referencia las actividades 
ejecutadas, las metas, y nuevos conocimientos los cuales se convierten en la 
enseñanza adquirida. Mediante este referente, se programa su plan de ajuste y 
mejora, se toman sus decisiones. Argumentando que, como equipo de trabajo, 
deberían tener base las metas y los logros de aprendizaje. Lo antes expuesto 
permite considerar novedosas medidas para corregir y a cambiar el procedimiento. 
Teniendo en cuenta que es importante conocer la teoría en la cual se sustenta la 
variable trabajo cooperativo es oportuno mencionar la teoría de la definición de 
objetivos propuesta por Edwin Locke citada por Allowend (2017) en donde se 
argumenta que el centro de donde surge el motivo es el deseo de superación, de 
buscar y alcanzar los objetivos formulados en equipo. Donde se muestra a la 
persona la intensidad y las gestiones de los esfuerzos a fin de lograr los objetivos 
propuestos, en conclusión, podemos afirmar que esta teoría es de gran importancia 
ya que accede a conservar la motivación en la persona para que logre cualquier 
propósito; incluso se fundamente que las metas correctamente definidas ayudan a 
mejorar la forma de desempeño de cada uno de los integrantes. En esta perspectiva 
la efectividad personal permite que el individuo perciba la habilidad de resolver cada 
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una de las tareas, actividades encomendadas, cuanto más elevado sea el nivel de 
eficacia individual, le permitirá aumentar el sentido de confianza del individuo y esto 
conllevará a un buen desempeño. 
Por el contrario, quienes presenten un nivel bajo de eficacia personal se rehúsan 
a esforzarse y terminan abandonando sus obligaciones, proceso muy distinto 
ocurre en quienes poseen un elevado grado de eficacia personal porque son ellos 
quienes demuestran mejor desenvolvimiento en sus cargos y se esfuerzan con 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Para el tipo de investigación según la búsqueda bibliográfica, teniendo en cuenta las 
características investigativas se considera por su finalidad una investigación pura o 
básica, en este sentido se fundamenta teóricamente, según Valderrama (2013) que 
dicha indagación consiste en conocer y comprender los comportamientos de un 
hecho o fenómeno dentro del contexto o situación observada. 
Considerando su carácter de la investigación su tipología es correlacional 
fundamentado por Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 81), los tipos de 
investigación correlacional evalúan la forma de relación, asociación que existe entre 
dos o más variables, permitiendo medir de forma individual y al final cuantifica y 
analiza la forma en que se comportan, relacionan, dicha correlación se sustenta en 
las hipótesis de la investigación que son probadas. 
Asimismo, en el diseño de investigación, el presente trabajo de investigación según 
las variables objeto de estudio está circunscrito en un diseño no experimental 
descriptivo correlacional de corte transversal esto significa que las variables en 
estudio no serán manipuladas por el investigador en forma intencional fundamentado 
por Valderrama (2013, p. 70). Por otro lado, por lo descrito anteriormente se empleará 








M = Docentes de nivel primario. 
O1 = Habilidades sociales 
O2 = Trabajo cooperativo 
r = Relación ambas variables. 
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3.2. Variables y operacionalización. 
 
Debido al tipo de investigación no se consideran variables independientes ni 
dependientes, solamente variables; en este sentido la variable habilidades sociales 
se desintegro de acuerdo con Roca (2014) en cuatro dimensiones como es: 
asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones. (Ver en anexos). 
Por otro lado, la variante trabajo cooperativo se operacionalizó según lo planteado 
por Johnson y Johnson en cinco dimensiones las mismas que se detallan: 
interacciones cara a cara, interdependencia positiva, desarrollo de habilidades, 
responsabilidad Individual y evaluación en grupo (citado por Aparicio, Sepúlveda, 
2019). Estas variables serán evaluadas con una escala de tipo ordinal. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
El actual informe tiene un grupo poblacional formado por 65 docentes de nivel 
primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. Es por ello que se toma lo 
planteado por (Fiallo, Cerezal, Huaranga, 2016) ambos fundamentan que un grupo 
poblacional es aquel que considera el total de componentes, elementos o sujetos 
que pertenecen a una comunidad, misma cifra que delimita a las personas o persona 
responsable del proyecto a investigar, de la misma forma se le denomina universo y 
es estudiada por medio de una metodología censal, es decir cada persona 




Población según género. 
Género F % 
Femenino 28 43 
Masculino 37 57 
Total 65 100 
Nota. Datos sobre la población proporcionado por la dirección educativa según 
género. 
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Para los criterios de inclusión del presente trabajo de investigación se considera a 
los docentes de una unidad educativa de nivel primario de Ecuador, implicados en 
el trabajo en que se desenvuelven. 
 
Además, para los criterios de exclusión se descartaron el personal jerárquico y 
administrativos ya que ellos no son parte activa en la conducción de las actividades 
académicas y por las características de la variable trabajo cooperativo no forman 
parte del mismo. 
 
Para la muestra de acuerdo a la población en estudio que es un número manejable 
se consideró la totalidad de los docentes para la muestra de estudio. 
 
Por otro lado, con la finalidad de poder realizar la selección en el grupo de muestra 
fue ventajoso utilizar un muestreo no probabilístico según el juicio de la persona 
encargada de la información, la cual, según Fiallo, Cerezal, Huaranga (2016) es 
un muestreo intencionado ya que en base al criterio personal del investigador lo 
selecciona de esa manera. 
 
Como unidad de análisis se consideró a los docentes de nivel primario de una 
unidad educativa de Ecuador, 2021. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
De acuerdo a las características de las variables de estudio fue pertinente utilizar 
la técnica de la encuesta, la cual es muy útil en la recolección de la información, la 
misma que se fundamenta en lograr información descriptiva la cual es 
proporcionada por los participantes de acuerdo a lo solicitado por la variable en 
estudio, destacando sus conocimientos producto de su práctica laboral (Guevara, 
2016). 
Con la finalidad de recoger la información se emplearon los cuestionarios, 
buscando evaluar las variables en mención habilidades sociales, y trabajo 
cooperativo que de acuerdo con Valderrama (2013) se fundamenta en una serie de 
preguntas las cuales deben guardar un estrecho vínculo con los objetivos de la 
investigación y cuyo propósito es recolectar información de una determinada 
variable. 
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Para medir la variable de investigación habilidades sociales se elaboró como 
instrumento un cuestionario de 20 preguntas, las cuales teniendo como referente la 
operacionalización se encuentran divididas en cuatro dimensiones. La primera 
dimensión asertividad se encuentra delimitada de dos indicadores: expresión de 
ideas y autoafirmación integrando un total de cuatro interrogaciones; la segunda 
dimensión comunicación está determinada por dos indicadores los cuales detallo 
a continuación: establecer acuerdos y relaciones sociales considerando seis 
preguntas. De la misma forma, se ha determinado la dimensión autoestima con dos 
dimensiones: actitudes y sentimientos detallando a través de cinco interrogantes. 
En definitiva, la dimensión toma de decisiones se establece con dos indicadores: 
participación interpersonal y busca soluciones, compuesta por cinco preguntas. 
Con respecto a la variable de investigación trabajo cooperativo, se manifiesta a 
través de 24 preguntas, distribuida en cinco dimensiones que han sido 
mencionadas en la operacionalización de las variables, las mismas que se 
encuentran en los anexos. 
En la investigación, ha predominado la validez del contenido, manifestándose en el 
aspecto de evaluar la coherencia entre los indicadores, dimensiones y variables. 
De acuerdo con Fiallo, Cerezal, Huaranga, 2016 fundamentan que la validez es una 
acción realizada por los expertos donde comprueban que el instrumento diseñado, 
elaborado y aplicado es capaz de comprobar, determinar la variable para la que fue 
concebido. 
Desde otro aspecto, es de suma relevancia considerar la labor académica que han 
realizado distinguidos profesionales en la revisión de los instrumentos, los mismos 
que realizaron las modificaciones pertinentes a los datos recogidos, verificando que 
tan oportuna, adecuada es esta, si es confusa, como se han realizado las 
propuestas de mejora, entre otras condiciones necesarias con la finalidad de lograr 
un proceso de mejora considerable en la presentación final del instrumento, 
asimismo se podrán considerar las observaciones y sugerencias del grupo de 
expertos, que consecuentemente permitirá rediseñar los instrumentos. 
Por lo descrito en el acápite anterior, la validación de los expertos fue una valoración 
positiva afirmando que ha sido admitida, así como se indica en los anexos. 
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Terminado el proceso de validación de los instrumentos de acuerdo al juicio de valor 
de los expertos, es imprescindible demostrar el grado de confiabilidad de cada 
instrumento para que posteriormente sea aplicado, en conclusión, se afirma que 
es fundamental esta fase. Neil Salkind citado por Fiallo, Cerezal, Huaranga (2016) 
afirma que un instrumento que se argumente de confiable, debe lograr su 
practicidad al momento que se administre, en ese sentido se deduce que una 
prueba es confiable cuando se mide la variable en repetidos momentos originando 
el mismo resultado. 
De acuerdo a resultados obtenidos en la confiabilidad tenemos que la variable 
habilidades sociales demuestra un 0,815 indicando un grado de confiabilidad 
fuerte”, así mismos a variable trabajo cooperativo su nivel de confiabilidad fue de 
0,829 que significa una confiabilidad fuerte. 
 
3.5. Procedimientos 
Debemos entender que los procedimientos que se desarrollen en la presente 
investigación es fundamental porque se describe el proceso del recojo información 
el mismo que de acuerdo al contexto de crisis epidemiológica por la COVID 19, los 
datos se recogerán a través del formulario del Google, naturalmente se considerará 
realizar una solicitud la cual debe contar con la autorización institucional para 
aplicar cada instrumento, siendo importante que la Universidad proporcione la carta 
de presentación adjuntando el pedido por parte del investigador, a continuación se 
procede a verificar la autorización institucional firmada por el responsable de esta, 
luego se procederá a aplicar uno de los instrumentos en relación a las variables en 
estudio. Finalmente, al haberse cumplido con el recojo de datos se procesará al 
procesamiento de la información considerando los criterios establecidos resaltando 
la afinidad, coherencia con los objetivos planteados en la investigación. 
3.6. Método de análisis de datos 
En este apartado es importante que para el análisis de la información recogida se 
utilizará parte de la ciencia estadística en relación a la estadística descriptiva e 
inferencial. A través de los pasos desarrollados se optó por la primera, en la medida 
que se desarrolló un diagnóstico y se tuvieron que procesar los datos de las dos 
variables, asimismo la estadística inferencial para buscar la correlación entre 
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ambas y para ello se utilizó la correlación de Pearson la misma que permitió la 
validación de las hipótesis. 
3.7. Aspectos éticos 
Con respecto a la ética del investigador y considerando el paradigma de 
investigación se ha reflexionado con atención y detenimiento cada uno de los 
principios morales que orientan la propuesta ética esto se evidencia a través de 
guardar la confidencialidad de los informantes siendo justos, fieles y brindado un 
sentido científico ético (Sañudo, 2016). Asimismo, el responsable a cargo de 
la investigación respetó a cada uno de los que participo siendo consciente de su 





El objetivo específico 1 
 
Diagnosticar el nivel de habilidades sociales que presentan los docentes de nivel 
primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
Tabla 2 
Diagnóstico de la variable habilidades sociales 
 
Habilidades sociales 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 2 3,1 
 Bueno 63 96,9 
 Total 65 100,0 
 
Nota. Tabla en el cual se evidencia los resultados de la variable habilidades sociales 
por categorías de regular y bueno según datos de la aplicación de la encuesta. 
La Tabla 2 muestra los datos descriptivos de las variables habilidades sociales de 
acuerdo a los resultados tenemos que el 96,9% considera como bueno, esto se 
evidencia en que los docentes son directos en manifestar sus ideas, inclusive tienen 
una gran facilidad para establecer conversación aceptando críticas y aportando con 
sus puntos de vista, además de tener un control en situaciones problemáticas 
utilizando palabras con prudencia sin ningún tipo de agresión, esta situación hace 
que se tomen acuerdos de manera consensuada en bien de la institución. Por otro 
lado, existe un 3,1% considera regular las habilidades sociales en los docentes. 
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El objetivo específico 2 
 
Conocer el nivel de trabajo cooperativo en los docentes de nivel primario de una 
unidad educativa de Ecuador, 2021 
 
Tabla 3 
Diagnóstico de la variable trabajo cooperativo 
 
Trabajo cooperativo 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Regular 15 23.1 
 Bueno 50 76.9 
 Total 65 100,0 
 
Nota. Tabla en el cual se evidencia los resultados de la variable trabajo cooperativo 
por categorías de regular y bueno según datos de la aplicación de la encuesta. 
La Tabla 3 muestra los datos descriptivos de la variable trabajo cooperativo en la 
cual se muestra que el 76.9% que indica que es bueno, esto se pone de manifiesto 
debido a que los docentes planifican sus actividades en función a los objetivos 
institucionales, destacando la interacción entre directivos para una mejor toma de 
decisiones, y sobre todo demostrando un compromiso institucional, asimismo se 
identificó que todo el trabajo se evalúa para poder identificar las dificultades y tomar 
en cuenta los correctivo de carácter inmediato. Por otro lado, tenemos que existe 
un 23,1% que considera que es regular es decir no cumple parte de estas 
actividades que se han registrado previamente. 
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El objetivo específico 3 
Establecer la relación entre habilidades sociales y trabajo cooperativo en los 
docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
Tabla 4 
Relación entre asertividad y trabajo cooperativo 
 
Asertividad Trabajo cooperativo 
Asertividad Correlación de Pearson  1 ,078 
 Sig. (bilateral)   ,539 
 N  65 65 
Trabajo cooperativo Correlación de Pearson ,078 1 
 Sig. (bilateral) ,539  
 N  65 65 
 
Nota. Tabla que hace referencia a la relación entre dimensión asertividad y trabajo 
cooperativo de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los docentes. 
En la Tabla 4 se evidencia que la correlación de Pearson es ,078 lo que representa 
que se da una correlación positiva considerable, de la misma forma en 
correspondencia al valor de significación (sig.) es 0,539 y es mayor a 0,05; en ese 
sentido, no existe relación significativa entre asertividad y trabajo cooperativo. 
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El objetivo específico 3 
Establecer la relación entre habilidades sociales y trabajo cooperativo en los 
docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
Tabla 5 
Relación entre la dimensión comunicación y trabajo cooperativo 
 
 
 Comunicación Trabajo cooperativo 
Comunicación Correlación de Pearson 1 ,026 
 Sig. (bilateral)  ,892 
 N 65 65 
Trabajo cooperativo Correlación de Pearson ,026 1 
 Sig. (bilateral) ,892  
 N 65 65 
 
Nota. Tabla que hace referencia a la relación entre dimensión comunicación y 
trabajo cooperativo de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los 
docentes. 
En la Tabla 5 se evidencia que la correlación de Pearson es ,026 lo que representa 
que se da una correlación positiva débil, de la misma forma en correspondencia al 
valor de significación (sig.) es 0,892 y es mayor a 0,05; en ese sentido, no existe 
relación significativa entre la dimensión comunicación y trabajo cooperativo. 
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El objetivo específico 3 
Establecer la relación entre habilidades sociales y trabajo cooperativo en los 
docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
Tabla 6 
Relación entre la dimensión autoestima y trabajo cooperativo 
 
 
  Autoestima Trabajo cooperativo 
Autoestima Correlación de Pearson  1 ,163 
 Sig. (bilateral)   ,194 
 N  65 65 
Trabajo cooperativo Correlación de Pearson ,163 1 
 Sig. (bilateral) ,194  
 N  65 65 
 
Nota. Tabla que hace referencia a la relación entre dimensión autoestima y trabajo 
cooperativo de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los docentes. 
En la Tabla 6 se evidencia que la correlación de Pearson es ,163 lo que representa 
que se da una correlación positiva débil, de la misma forma en correspondencia al 
valor de significación (sig.) es 0,194 y es mayor a 0,05; en ese sentido, no existe 
relación significativa entre la dimensión autoestima y trabajo cooperativo. 
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El objetivo específico 3 
Establecer la relación entre habilidades sociales y trabajo cooperativo en los 
docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
Tabla 7 
Relación entre la dimensión toma de decisiones y trabajo cooperativo 
 
 
Toma de decisiones Trabajo cooperativo 
Toma de decisiones Correlación de Pearson  1 ,210 
 Sig. (bilateral)   ,093 
 N 65 65 
Trabajo cooperativo Correlación de Pearson ,210 1 
 Sig. (bilateral) ,093  
 N 65 65 
 
Nota. Tabla que hace referencia a la relación entre dimensión toma de decisiones 
y trabajo cooperativo de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los 
docentes. 
En la Tabla 7 se evidencia que la correlación de Pearson es ,210 lo que representa 
que se da una correlación positiva débil, de la misma forma en correspondencia al 
valor de significación (sig.) es 0,093 y es mayor a 0,05; en ese sentido, no existe 
relación significativa entre la dimensión toma de decisiones y trabajo cooperativo. 
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El objetivo general 
 
Determinar la relación entre habilidades sociales y trabajo cooperativo en docentes 
de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021 
Comprobación de Hipótesis 
 
Hi : Existe relación significativa entre habilidades sociales y trabajo cooperativo 
en los docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
H0 : No existe relación entre habilidades sociales y trabajo cooperativo en los 
docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
Tabla 8 
Relación entre las variables habilidades sociales y trabajo cooperativo. 
 
 
Habilidades sociales Trabajo cooperativo 
Habilidades sociales Correlación de Pearson  1 ,114 
 Sig. (bilateral)   ,366 
 N 65 65 
Trabajo cooperativo Correlación de Pearson ,114 1 
 Sig. (bilateral) ,366  
 N 65 65 
 
Nota. Tabla que hace referencia a la relación entre las variables habilidades 
sociales y trabajo cooperativo de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada 
a los docentes. 
En la Tabla 8 se evidencia que la correlación de Pearson es ,114 lo que representa 
que se da una correlación positiva débil, de la misma forma en correspondencia al 
valor (sig.) es 0,366 y es mayor a 0,05; en por ello, no existe relación significativa 
entre la variable habilidades sociales y la variable trabajo cooperativo, por lo tanto, 




En relación al objetivo específico 1: Diagnosticar el nivel de habilidades sociales 
que presentan los docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 
2021. 
De acuerdo a los resultados de la variable habilidades sociales tenemos que el 
96,9% considera como bueno, esto se evidencia en que los docentes son directos 
en manifestar sus ideas, inclusive tienen una gran facilidad para establecer 
conversación aceptando críticas y aportando con sus puntos de vista, además de 
tener un control en situaciones problemáticas; por otro lado encontramos que 
existe un 3,1% que considera regular esta variable en función a las actividades que 
se desarrollan los docentes. 
Teniendo en cuenta estos resultados del diagnóstico de la variable habilidades 
sociales se puede coincidir con lo planeado por Chumbimuni (2019), Rentería 
(2018) que en sus trabajos de investigación consideran que las habilidades 
sociales son un factor elemental en el desarrollo de las relaciones interpersonales, 
la misma que es su estudio destacan las buenas relaciones entre los integrantes 
de la institución, además se destaca el buen nivel de habilidades sociales que se 
manifiestan en buenas relaciones entre los estudiantes y docentes,   sin embargo 
el 11% restante presentan actitudes poco adecuadas en la institución educativa, las 
mismas que se ponen de manifiesto en no respetar las ideas de sus compañeros, 
y cuando se presentan dificultades no buscan alternativas de solución dejando las 
la responsabilidad a otros miembros de la institución educativa. 
Asimismo Sarmiento (2020) concluye en su informe de investigación que las 
habilidades sociales se desarrollan como parte muy importante en la internamente 
de la organización desarrollando trabajo colaborativo y el desarrollo de la gestión 
académica no solo por lo que pueden generar al ponerse en práctica sino por los 
beneficios que estas pueden traer si se afianzan puesto que preparan individuos 




Por otro lado se discrepa con Araujo (2017) que concluye que la falta de buenas 
relaciones sociales se pone de manifiesto en el trato entre maestros, además indica 
que se forman grupos dentro de la interna de la institución, inclusive se puede notar 
las diferencias entre nombrados y contratados, situación que afecta el trato entre 
ellos, asimismo la falta de coordinación entre colegas afecta el desenvolvimiento 
de su accionar y perjudica el desarrollo de la práctica docente toda vez que se 
trabaja en las programaciones o documentos pedagógicos de forma separada, 
también se nota las discrepancias con las autoridades de la institución en la medida 
que se nota una falta de liderazgo. 
Por lo escrito anteriormente se hace oportuno considerar el aporte conceptual de la 
variable habilidades sociales en el cual Cohen et al, (2016) lo concibe como el 
“grupo de comportamientos o pensamientos propios de cada persona, que le facilita 
desenvolverse efectivamente frente situaciones cotidianas en las que está 
inmerso”; en este sentido es de vital importancia el accionar en nuestra vida diaria 
con la finalidad de desarrollar actitudes y comportamientos alturados con la 
interacción con personas dentro y fuera de las instituciones, todo ello como parte 
fundamental de las buenas relaciones sociales. Por otro lado, Verde, (2019) 
refuerza este planteamiento afirmando que “son conductas que se ponen de 
manifiesto en situaciones donde se evidencia el dialogo, la comunicación; las 
mismas que se evidencian por el buen trato y que se pueden aprender por el 
convivir de cada uno de las personas, demostrando predisposición por generar un 
cambio en los patrones de relaciones humanas”. 
Finalmente todo estas expresiones se ven reflejadas en la teoría del aprendizaje 
social de Bandura en el cual Garrido (2015) en el cual afirma que las “habilidades 
sociales es la reciprocidad que se pone de manifiesto entre el ser humano y la 
naturaleza, la cual se encuentra determinada por el proceso de aprendizaje, en el 
que destaca el modelado y moldeamiento”, estos aspectos fundamentales se 
evidencian en instruir a la persona con la finalidad de que pueda participar de forma 
coherente y pertinente en una sociedad donde la competencia es cada más fuerte 
por la gran diversidad de sus manifestaciones. En este sentido se considera que es 
un “modelo de aprendizaje denominado reciprocidad triádica del funcionamiento 
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humano, el cual sostiene que el aprendizaje se produce por la determinación de 
tres elementos: factores personales, ambiente y conducta” (Rodríguez, Cantero 
2020). 
En relación al objetivo específico 2: Conocer el nivel de trabajo cooperativo en los 
docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
En este sentido la variable trabajo cooperativo en la cual se muestra que el 76.9% 
que indica que es bueno, esto se pone de manifiesto debido a que los docentes 
planifican sus actividades en función a los objetivos institucionales, destacando la 
interacción entre directivos para una mejor toma de decisiones, y sobre todo 
demostrando un compromiso institucional. Asimismo, encontramos un porcentaje 
que lógicamente no se preocupa por desarrollar estrategias o habilidades de trabajo 
cooperativo. Estos resultados adquiridos por la investigación nos permiten coincidir 
con lo planteado por Orozco (2019), en su trabajo de investigación en el cual 
considera que el “trabajo cooperativo entre los sujetos permite mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje desatacando una formación holística del estudiante, 
esto es posible gracias al compromiso de trabajar en forma cooperativa en donde 
destaca el desempeño frente a las actividades planificadas notándose 
responsabilidades y compromisos tanto individuales como colectivos para el logros 
de los objetivos de la institución. 
En este sentido también este una divergencia con el aporte de Quiñones (2018) en 
el cual sostiene que para el cumplimiento del trabajo cooperativo se debe cumplir 
los objetivos institucionales, es por ello que sostiene que no se desarrolla por que 
lamentablemente en el análisis documental se determinó que existen documentos 
de gestión incompletos y algunos que no se encuentran debido a la mala gestión 
de las personas encargadas de conducir los destinos de la institución, demostrando 
falta de liderazgo y sobre todo organización; esto indudablemente afecta el 
funcionamiento colectivo del personal docente en el funcionamiento de la práctica 
pedagógica. Asimismo, Cortés, Royero (2020) consideran que ante la falta de un 
trabajo cooperativo se pudo inducir que no entregan en su totalidad los informes de 
gestión toda vez que la mayor parte de docentes trabaja de forma individual, muy 
poco se reúnen y coordinan para organizar las actividades del mes o poder 
planificar a través de las áreas las planificaciones y unidades didácticas. Por otro 
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lado, De la Cruz (2019) sostiene el trabajo colaborativo se considera desfavorable 
debido a que los maestros no desarrollan estrategias de interacción, se manifiesta 
en la forma de trabajo que se evidencia (trabajan mayormente solos), además no 
se involucran en las actividades de la entidad educativa, argumentando que 
trabajan muchas horas y deben complementar otras actividades para el día 
siguiente. 
Por otro lado, de acuerdo a las manifestaciones anteriormente descritas tenemos 
que García, Traver, Candela, (2019) consideran que para desarrollar un buen 
trabajo cooperativo está profundamente correlacionado con el trabajo en equipo, 
en donde se pone de manifiesto un “conjunto de estrategias, habilidades, destrezas, 
procedimientos de capacitación o enseñanza en el salón de clases para promover 
el avance de capacidades, destrezas y habilidades complejas” (p.67). Es importante 
poner en consideración que todo ello se presenta bajo ciertos aportes teóricos en 
donde Azorín (2018), concluye que para un trabajo cooperativo surge el “motivo de 
superación, de buscar y alcanzar los objetivos formulados en equipo, donde se 
muestra a la persona la intensidad y las gestiones de los esfuerzos a fin de lograr 
los objetivos propuestos” (p. 23). Por lo descrito anteriormente se puede 
argumentar que es de vital importancia ya que accede a conservar la motivación en 
la persona para que logre cualquier propósito; incluso se fundamente que las metas 
correctamente definidas ayudan a mejorar la forma de desempeño de cada uno de 
los integrantes. 
En relación al objetivo específico 3: Establecer la relación entre habilidades sociales 
y trabajo cooperativo en los docentes de nivel primario de una unidad educativa de 
Ecuador, 2021. 
De acuerdo a lo establecido en el objetivo tenemos que existe una correlación de 
Pearson es ,114 lo que indica una correlación positiva débil, incluso de acuerdo al 
valor de significancia 0.366 se pude inducir que no existe relación significativa entre 
la variable habilidades sociales y la variable trabajo cooperativo, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Esta nos permite concluir 
que es contra prudente en los resultados de Padilla, Torres (2017) en donde 
evidenció que existen estrategias, técnicas y procedimientos que permiten 
fortalecer el trabajo cooperativo entre los integrantes de la entidad educativa, 
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asimismo se evidenció desarrollar actividades en donde se poner de manifiesto la 
empatía entre docentes, responsabilidad por el cumplimiento de las actividades y 
sobre todo se respeta las opiniones e ideas de todos, esto empodera a los 
miembros de la institución seguir en el camino de la superación y el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 
Esto nos permite inducir que siempre es necesario el trabajo cooperativo para poder 
lograr consolidar metas y objetivos dentro de una institución, en este sentido se 
hace necesario tener en cuenta los aportes teóricos para poder consolidar aportes 







Las habilidades sociales en los docentes son buenas, debido a que los docentes 
son directos en manifestar sus ideas, aceptando críticas y aportando con sus 
puntos de vista, este tipo de madurez permite tener un control en situaciones 





El trabajo cooperativo indica que es bueno, debido a que los docentes planifican 
sus actividades en función a los objetivos institucionales, destacando la interacción 
entre directivos para una mejor toma de decisiones, y sobre todo demostrando un 




La relación de la variable habilidades sociales y trabajo cooperativo de acuerdo con 
los resultados de Pearson es una correlación positiva débil, en ese sentido sobre 
todo teniendo en cuenta el valor de significancia no existe relación significativa entre 







Al rector de la unidad educativa, se sugiere poner en práctica un programa de 
capacitación sobre habilidades sociales, la misma que esté orientado a fortalecer 
las relaciones interpersonales, la autoestima para mejorar la convivencia 
institucional y por ende la comunicación el cual será un excelente canal de 




A los docentes se sugiere desarrollar un taller de autoformación en el manejo de 
relaciones humanas con la intención de establecer lazos de amistad con la 
intención de trabajar cooperativamente para poder lograr los objetivos 





A las autoridades del circuito educativo de Santo Domingo considerar los 
instrumentos de recojo de datos, además de aplicarlos en sus instituciones 
educativas y poder diagnosticar el nivel de habilidades sociales y trabajo 
cooperativo de los docentes, los mismos que les permitirán tomar mejores 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
 
Título: Habilidades sociales y trabajo cooperativo en docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
Autor(a): Jacqueline Adriana Sánchez Ordóñez. 
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Categoría 1: Habilidades sociales. 
Concepto: Para Verde, (2019) concluye que las habilidades sociales son conductas 
que se manifiestan en contextos interpersonales; dichas conductas se pueden 
aprender y eso quiere decir que tienen la misma disposición para poder enseñarse. 
También son comportamientos, normas reforzados por la sociedad, es decir, son 
consideradas normas, comportamientos elementales, fundamentales dentro de una 
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Categoría 2: Trabajo Cooperativo. 
Concepto: Según Johnson y Johnson (citado por Aparicio, Sepúlveda, 2019). Indica 
que el trabajo cooperativo está profundamente correlacionado con el trabajo en 
equipo, por ende, se define como: conjunto de estrategias, habilidades, destrezas, 




 de una unidad educativa de 
Ecuador, 2021. 
 Establecer la relación entre 
habilidades sociales y 
trabajo cooperativo en los 
docentes de nivel primario 
de una unidad educativa de 
Ecuador, 2021. 
 capacidades, destrezas y habilidades complejas. Asimismo, Mayorga, Pérez, Ruiz 
(2020) consideran que el trabajo cooperativo es el componente, elemento, bloque 
del conjunto que se relaciona con la información pertinente, de la misma manera 
como lo realizan los demás componentes, elementos, bloques del conjunto (p.5). 
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Tipo de investigación: 
Es una investigación pura o básica, en este sentido se 
fundamenta teóricamente, según Valderrama (2013) 
que dicha indagación consiste en conocer y comprender 
los comportamientos de un hecho o fenómeno dentro 
del contexto o situación observada. 
 
Diseño: No experimental descriptivo correlacional 
fundamentado por Hernández, Fernández y Baptista 
(2014, p. 81), los tipos de investigación correlacional 
evalúan la forma de relación, asociación existente entre 
dos o más variables 
 
Método: Deductivo, sistémico, sintético, analítico. 
 
Población: Tiene un grupo poblacional formado por 65 docentes de nivel primario de una unidad 
educativa de Ecuador, 2021. 
 
 
Tipo de muestreo: No probabilístico 
 
Según el criterio de la persona a cargo de la indagación, la cual según Fiallo, Cerezal, Huaranga (2016) 




Tamaño de muestra: De acuerdo a la población en estudio que es un número manejable se considera 





Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 
 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
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Expresión de ideas  
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Habilidades permiten a las personas su desarrollo buscan desarrollar la comunicación 
 
  Establecer acuerdos 
sociales en el aspecto interpersonal o 
individual expresando actitudes, 
asertiva, demostrando una actitud 





 sentimientos, opiniones,   deseos   o decisiones en un contexto social. Autoestima 
 
Sentimientos 
 derechos de forma asertiva al contexto  
 
  Participación interpersonal 
 (Contini, 2015)  






Es el conjunto de estrategias, 
 






Trabajo habilidades, destrezas, los estímulos, premios,  Participación y estimulación  
cooperativo procedimientos de   capacitación   o motivaciones, metas establecidas, 
 
 
 Interacción con directivos 
 enseñanza, para promover el avance demostrando una interacción entre Interacciones cara a cara  
Objetivos grupales  de capacidades, destrezas y los integrantes   para   desarrollar   
 habilidades complejas. (Johnson y 
Johnson, citado por Aparicio, 
habilidades con responsabilidad y 
poder   con   las   expectativas   del 
 
Responsabilidad Individual 
Compromiso institucional Escala 
ordinal. 
Inclusión y empatía 




   Desarrollo de habilidades  
Trabajo en equipo 
    
Evaluación grupal 
Reflexión sobre el trabajo  
Reajustes al trabajo 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 
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Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
Estimado participante: 
El presente cuestionario tiene como propósito medir tu nivel de habilidades sociales, que 
es de interés para una tesis de maestría que se ejecuta en la Universidad Cesar Vallejo. 
Frente a ello le pido responder de manera reflexión, objetiva y sincera. 
Lea detenidamente cada ítem y responda marcando con una de las afirmaciones y decida 
en qué grado está de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Marque con una X, la respuesta. 
5. Siempre 4. Casi siempre 3. Algunas veces 2. Casi Nunca 
1. Nunca 
N° DIMENSIONES/PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
DIMENSIÓN: ASERTIVIDAD 
01 Expresar sus ideas de manera amable entre colegas.      
02 Es directo y oportuna en sus opiniones.      
03 Es consciente de las fortalezas que experimenta en bien de la institución      
04 Asume y reconoce sus propias capacidades, habilidades y virtudes.      
DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN 
05 Me gusta iniciar y mantener una conversación con las personas.      
06 Presto atención a quien me habla y hace un esfuerzo para comprenderlo.      
07 Evidencias una escucha activa expresando comprensión.      
08 Aceptas críticas y respondes a ellas de manera educada.      
09 Actúas de manera amistosa y cordial dentro de una conversación      
10 Entablas conversación con el personal de la I.E. por iniciativa propia.      
DIMENSIÓN: AUTOESTIMA 
11 Controlo mi carácter frente a situaciones problemáticas      
12 Permito que los demás sepan que me intereso por ellos.      
13 Utilizas palabras amables para dirigirte a las personas.      
14 Soy consciente de las emociones que experimento.      
15 Intento comprender lo que sienten los colegas      
DIMENSIÓN: TOMA DE DECISIONES 
16 Integro equipos de trabajo para participar en actividades específicas.      
17 
Tomo decisiones realistas sobre lo que soy capaz de realizar antes de 
comenzar una tarea. 
     
18 Los acuerdos que plantea en la institución buscan satisfacer a todos.      
19 Considero varias posibilidades y elijo la que me hará sentir mejor.      
20 Respeta a sus colegas cuando se busca soluciones institucionales.      
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FICHA TÉCNICA SOBRE HABILIDADES SOCIALES 
 
 
1. Nombre: Encuesta para medir habilidades sociales. 
2. Autor: Adriana Sánchez. 
3. Fecha: 2021. 
4. Objetivo: Diagnosticar de manera individual el nivel de habilidades sociales, en 
sus dimensiones: Asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones. 
5. Aplicación: Docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 
2021. 
6. Administración: Individual. 
7. Duración: 25 minutos. 
8. Tipo de Ítems: Enunciados. 
9. N° de Ítems: 20. 



































Malo (1) 1 6 1 10 1 8 1 8 1 33 
Regular (2) 7 13 11 20 9 16 9 16 34 67 




CUESTIONARIO DE TRABAJO COOPERATIVO 
Estimado participante: 
El presente cuestionario tiene como propósito medir tu nivel de trabajo cooperativo, que es 
de interés para una tesis de maestría que se ejecuta en la Universidad Cesar Vallejo. Frente 
a ello le pido responder de manera reflexión, objetiva y sincera. 
Lea detenidamente cada ítem y responda marcando con una de las afirmaciones y decida 
en qué grado está de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Marque con una X, la respuesta. 
5. Siempre 4. Casi siempre 3. Algunas veces 2. Casi Nunca 
1. Nunca 
N° DIMENSIONES/PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
DIMENSIÓN: INTERDEPENDENCIA POSITIVA 
01 
Las actividades que se planifican se dan en cumplimiento de los mismos 
objetivos 
     
02 Se busca conjuntamente ideas para cualquier tema de interés común.      
03 Se promueve el apoyo programado para alguna actividad.      
04 Se dan reconocimiento a la labor realizada por sus compañeros      
05 Reconoce la labor de los maestros en las actividades desarrolladas.      
DIMENSIÓN: INTERACCIONES CARA A CARA 
06 Considera que existe interacción con los directivos      
07 Se coordina con los directivos para la toma de decisiones      
08 
Se involucra para el desarrollo de las actividades y alcances los 
objetivos institucionales. 
     
09 Asume responsabilidad para el éxito de las acciones planteadas      
10 Se evidencia compañerismo en el desarrollo de las actividades.      
DIMENSIÓN: RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 
11 Asume con responsabilidad sus funciones dentro de la institución.      
12 Toma acciones que están fuera de los horarios establecidos.      
13 Es reconocida su labor frente a los acuerdos institucionales.      
14 Se compromete en ayudar a sus compañeros de trabajo.      
15 Comprende los problemas que pueden tener los docentes      
DIMENSIÓN: DESARROLLO DE HABILIDADES 
16 Lidera los equipos de trabajo en la institución.      
17 Toma el liderazgo cuando existen problemas urgentes en la institución      
18 Orienta las actividades hacia sus compañeros.      
19 Existe confianza en desarrollar trabajo en equipo      
20 Se comprometen en el cumplimiento de los objetivos planteados.      
 DIMENSIÓN: EVALUACIÓN GRUPAL      
21 Analizan su participación en los trabajo en equipo      
22 Se reflexiona sobre la actividades desarrolladas en la institución      
23 Se evalúa las actividades desarrolladas en la institución      
24 Se elaboran planes de mejora la institución      
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FICHA TÉCNICA SOBRE TRABAJO COOPERATIVO 
 
 
1. Nombre: Encuesta para medir trabajo cooperativo. 
2. Autor: Adriana Sánchez. 
3. Fecha: 2021. 
4. Objetivo: Diagnosticar el nivel de trabajo cooperativo, en sus dimensiones: 
Asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones. 
11. Aplicación: Docentes de nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 
2021. 
5. Administración: Individual. 
6. Duración: 30 minutos. 
7. Tipo de Ítems: Enunciados. 
8. N° de Ítems: 24. 
















































Malo (1) 1 8 1 8 1 8 1 8 1 6 1 40 
Regular (2) 9 16 9 16 9 16 9 16 7 13 41 80 




Anexo 4: Validez y confiabilidad de instrumento de recolección de datos 








































































































ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 





















Expresión de ideas Expresar sus ideas de manera amable 
entre colegas. 









Es directo y oportuna en sus opiniones.      x  x  x  x   
Autoafirmación Es consciente de las fortalezas que 
experimenta en bien de la institución 









Asume y reconoce sus propias 
capacidades, habilidades y virtudes. 












Establecer acuerdos Me gusta iniciar y mantener una 
conversación con las personas. 









Presto atención a quien me habla y hace 
un esfuerzo para comprenderlo. 









Evidencias una escucha activa 
expresando comprensión. 









Aceptas críticas y respondes a ellas de 
manera educada. 









Relaciones sociales Actúas de manera amistosa y cordial 
dentro de una conversación 









Entablas conversación con el personal de 
la I.E. por iniciativa propia. 









Autoestima Actitudes Controlo mi carácter frente a situaciones 
problemáticas 













   intereso por ellos.               
Utilizas palabras amables para dirigirte a 
las personas. 









Sentimientos Soy consciente de las emociones que 
experimento. 









Intento comprender lo que sienten los 
colegas 













Integro equipos de trabajo para participar 
en actividades específicas. 









Tomo decisiones realistas sobre lo que 
soy capaz de realizar antes de comenzar 
una tarea. 









Busca soluciones Los acuerdos que plantea en la institución 
buscan satisfacer a todos. 









Considero varias posibilidades y elijo la 
que me hará sentir mejor. 









Respeta a sus colegas cuando se busca 
soluciones institucionales. 












MATRIZ DE VALIDACIÓN 



















































































ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 































Las actividades que se planifican se dan en 
cumplimiento de los mismos objetivos 









Se busca conjuntamente ideas para 
cualquier tema de interés común. 














Se promueve el apoyo programado para 
alguna actividad. 









Se dan reconocimiento a la labor realizada 
por sus compañeros 









Reconoce la labor de los maestros en las 
actividades desarrolladas. 


















Considera que existe interacción con los 
directivos 









Se coordina con los directivos para la toma 
de decisiones 












Se involucra para el desarrollo de las 
actividades y alcances los objetivos 
institucionales. 









Asume responsabilidad para el éxito de las 
acciones planteadas 












   Se evidencia compañerismo en el desarrollo 
de las actividades. 



















Asume con responsabilidad sus funciones 
dentro de la institución. 









Toma acciones que están fuera de los 
horarios establecidos. 









Es reconocida su labor frente a los acuerdos 
institucionales. 












Se compromete en ayudar a sus compañeros 
de trabajo. 









Comprende los problemas que pueden tener 
los docentes 



















Lidera los equipos de trabajo en la institución. 









Toma el liderazgo cuando existen problemas 
urgentes en la institución 









Orienta las actividades hacia sus 
compañeros. 











Trabajo en equipo 
Existe confianza en desarrollar trabajo en 
equipo 









Se comprometen en el cumplimiento de los 
objetivos planteados. 















Reflexión sobre el 
trabajo 
Analizan su participación en los trabajo en 
equipo 









Se reflexiona sobre la actividades 
desarrolladas en la institución 











Se evalúa las actividades desarrolladas en la 
institución 









Se elaboran planes de mejora la institución 












INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTOS 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Apellidos y nombres del experto : Dr. Cherre Antón Carlos. 
1.2. Grado académico que ostenta : Doctorado en administración de la educación. 
1.3. Institución donde trabaja : Universidad César Vallejo. 
1.4. Experiencia laboral (años) : 17 años. 
1.5. Título de la tesis : Habilidades sociales y trabajo cooperativo en docentes de 
nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
1.6. Nombre del autor de la tesis : Adriana Sánchez. 
1.7. Nombre del instrumento a validar : Cuestionario. 
 

















5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Está redactado (a) con 
lenguaje apropiado. 
                   x 
2. OBJETIVIDAD 
Describe ideas relacionadas 
con la realidad a solucionar. 
                   x 
 
3. ACTUALIZACIÓN 
Sustentado en aspectos 
teóricos científicos de 
actualidad. 
                  x  
 
4. ORGANIZACIÓN 
El instrumento contiene 
organización lógica. 
                   x 
 
5. SUFICIENCIA 
El instrumento contiene 
aspectos en cantidad y 
calidad. 
                   x 
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado (a) para mejorar la 
gestión educativa. 
                   x 
 
7. CONSISTENCIA 
Basado (a) en aspectos 
teóricos científicos. 
                  x  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, 
indicadores y el instrumento. 
                   x 
9. METODOLOGÍA 
El instrumento responde al 
propósito del diagnóstico 
                   x 
10. PERTINENCIA 
Útil y adecuado (a) para la 
investigación 
                   x 
TOTAL 
                  190 800 
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
Se puede aplicar el instrumento al piloto, posteriormente a la muestra. 
 
 





FIRMA DEL EVALUADOR 





MATRIZ DE VALIDACIÓN 








































































































ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 





















Expresión de ideas Expresar sus ideas de manera amable 
entre colegas. 









Es directo y oportuna en sus opiniones.      x  x  x  x   
Autoafirmación Es consciente de las fortalezas que 
experimenta en bien de la institución 









Asume y reconoce sus propias 
capacidades, habilidades y virtudes. 












Establecer acuerdos Me gusta iniciar y mantener una 
conversación con las personas. 









Presto atención a quien me habla y hace 
un esfuerzo para comprenderlo. 









Evidencias una escucha activa 
expresando comprensión. 









Aceptas críticas y respondes a ellas de 
manera educada. 









Relaciones sociales Actúas de manera amistosa y cordial 
dentro de una conversación 









Entablas conversación con el personal de 
la I.E. por iniciativa propia. 









Autoestima Actitudes Controlo mi carácter frente a situaciones 
problemáticas 













   intereso por ellos.               
Utilizas palabras amables para dirigirte a 
las personas. 









Sentimientos Soy consciente de las emociones que 
experimento. 









Intento comprender lo que sienten los 
colegas 













Integro equipos de trabajo para participar 
en actividades específicas. 









Tomo decisiones realistas sobre lo que 
soy capaz de realizar antes de comenzar 
una tarea. 









Busca soluciones Los acuerdos que plantea en la institución 
buscan satisfacer a todos. 









Considero varias posibilidades y elijo la 
que me hará sentir mejor. 









Respeta a sus colegas cuando se busca 
soluciones institucionales. 












MATRIZ DE VALIDACIÓN 



















































































ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 































Las actividades que se planifican se dan en 
cumplimiento de los mismos objetivos 









Se busca conjuntamente ideas para 
cualquier tema de interés común. 














Se promueve el apoyo programado para 
alguna actividad. 









Se dan reconocimiento a la labor realizada 
por sus compañeros 









Reconoce la labor de los maestros en las 
actividades desarrolladas. 


















Considera que existe interacción con los 
directivos 









Se coordina con los directivos para la toma 
de decisiones 












Se involucra para el desarrollo de las 
actividades y alcances los objetivos 
institucionales. 









Asume responsabilidad para el éxito de las 
acciones planteadas 












   Se evidencia compañerismo en el desarrollo 
de las actividades. 



















Asume con responsabilidad sus funciones 
dentro de la institución. 









Toma acciones que están fuera de los 
horarios establecidos. 









Es reconocida su labor frente a los acuerdos 
institucionales. 












Se compromete en ayudar a sus compañeros 
de trabajo. 









Comprende los problemas que pueden tener 
los docentes 



















Lidera los equipos de trabajo en la institución. 









Toma el liderazgo cuando existen problemas 
urgentes en la institución 









Orienta las actividades hacia sus 
compañeros. 











Trabajo en equipo 
Existe confianza en desarrollar trabajo en 
equipo 









Se comprometen en el cumplimiento de los 
objetivos planteados. 















Reflexión sobre el 
trabajo 
Analizan su participación en los trabajo en 
equipo 









Se reflexiona sobre la actividades 
desarrolladas en la institución 











Se evalúa las actividades desarrolladas en la 
institución 









Se elaboran planes de mejora la institución 












INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTOS 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Apellidos y nombres del experto : Mg. Rondón Monzón Edith Yulissa 
1.2. Grado académico que ostenta : Magister en psicología educativa. 
1.3. Institución donde trabaja : Universidad Nacional del Santa. 
1.4. Experiencia laboral (años) : 15 años. 
1.5. Título de la tesis : Habilidades sociales y trabajo cooperativo en docentes de 
nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
1.6. Nombre del autor de la tesis : Adriana Sánchez 
1.7. Nombre del instrumento a validar : Cuestionario. 
 

















5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Está redactado (a) con 
lenguaje apropiado. 
                   x 
2. OBJETIVIDAD 
Describe ideas relacionadas 
con la realidad a solucionar. 
                   x 
 
3. ACTUALIZACIÓN 
Sustentado en aspectos 
teóricos científicos de 
actualidad. 
                   x 
 
4. ORGANIZACIÓN 
El instrumento contiene 
organización lógica. 
                   x 
 
5. SUFICIENCIA 
El instrumento contiene 
aspectos en cantidad y 
calidad. 
                   x 
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado (a) para mejorar la 
gestión educativa. 
                   x 
 
7. CONSISTENCIA 
Basado (a) en aspectos 
teóricos científicos. 
                   x 
8. COHERENCIA 
Entre las variables, 
indicadores y el instrumento. 
                   x 
9. METODOLOGÍA 
El instrumento responde al 
propósito del diagnóstico 
                   x 
10. PERTINENCIA 
Útil y adecuado (a) para la 
investigación 
                   x 
TOTAL 
                   1000 
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
Se puede aplicar el instrumento al piloto, posteriormente a la muestra. 
 
 











MATRIZ DE VALIDACIÓN 








































































































ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 





















Expresión de ideas Expresar sus ideas de manera amable 
entre colegas. 









Es directo y oportuna en sus opiniones.      x  x  x  x   
Autoafirmación Es consciente de las fortalezas que 
experimenta en bien de la institución 









Asume y reconoce sus propias 
capacidades, habilidades y virtudes. 












Establecer acuerdos Me gusta iniciar y mantener una 
conversación con las personas. 









Presto atención a quien me habla y hace 
un esfuerzo para comprenderlo. 









Evidencias una escucha activa 
expresando comprensión. 









Aceptas críticas y respondes a ellas de 
manera educada. 









Relaciones sociales Actúas de manera amistosa y cordial 
dentro de una conversación 









Entablas conversación con el personal de 
la I.E. por iniciativa propia. 









Autoestima Actitudes Controlo mi carácter frente a situaciones 
problemáticas 













   intereso por ellos.               
Utilizas palabras amables para dirigirte a 
las personas. 









Sentimientos Soy consciente de las emociones que 
experimento. 









Intento comprender lo que sienten los 
colegas 













Integro equipos de trabajo para participar 
en actividades específicas. 









Tomo decisiones realistas sobre lo que 
soy capaz de realizar antes de comenzar 
una tarea. 









Busca soluciones Los acuerdos que plantea en la institución 
buscan satisfacer a todos. 









Considero varias posibilidades y elijo la 
que me hará sentir mejor. 









Respeta a sus colegas cuando se busca 
soluciones institucionales. 












MATRIZ DE VALIDACIÓN 



















































































ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 































Las actividades que se planifican se dan en 
cumplimiento de los mismos objetivos 









Se busca conjuntamente ideas para 
cualquier tema de interés común. 














Se promueve el apoyo programado para 
alguna actividad. 









Se dan reconocimiento a la labor realizada 
por sus compañeros 









Reconoce la labor de los maestros en las 
actividades desarrolladas. 


















Considera que existe interacción con los 
directivos 









Se coordina con los directivos para la toma 
de decisiones 












Se involucra para el desarrollo de las 
actividades y alcances los objetivos 
institucionales. 









Asume responsabilidad para el éxito de las 
acciones planteadas 












   Se evidencia compañerismo en el desarrollo 
de las actividades. 



















Asume con responsabilidad sus funciones 
dentro de la institución. 









Toma acciones que están fuera de los 
horarios establecidos. 









Es reconocida su labor frente a los acuerdos 
institucionales. 












Se compromete en ayudar a sus compañeros 
de trabajo. 









Comprende los problemas que pueden tener 
los docentes 



















Lidera los equipos de trabajo en la institución. 









Toma el liderazgo cuando existen problemas 
urgentes en la institución 









Orienta las actividades hacia sus 
compañeros. 











Trabajo en equipo 
Existe confianza en desarrollar trabajo en 
equipo 









Se comprometen en el cumplimiento de los 
objetivos planteados. 















Reflexión sobre el 
trabajo 
Analizan su participación en los trabajo en 
equipo 









Se reflexiona sobre la actividades 
desarrolladas en la institución 











Se evalúa las actividades desarrolladas en la 
institución 









Se elaboran planes de mejora la institución 












INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTOS 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Apellidos y nombres del experto : Dra. Hernández Fernández Bertila 
1.2. Grado académico que ostenta : Doctorado en administración de la educación. 
1.3. Institución donde trabaja : Universidad César Vallejo. 
1.4. Experiencia laboral (años) : 21 años. 
1.5. Título de la tesis : Habilidades sociales y trabajo cooperativo en docentes de 
nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
1.6. Nombre del autor de la tesis : Adriana Sánchez. 
1.7. Nombre del instrumento a validar: Cuestionario. 
 

















5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Está redactado (a) con 
lenguaje apropiado. 
                   x 
2. OBJETIVIDAD 
Describe ideas relacionadas 
con la realidad a solucionar. 
                  x  
 
3. ACTUALIZACIÓN 
Sustentado en aspectos 
teóricos científicos de 
actualidad. 
                  x  
 
4. ORGANIZACIÓN 
El instrumento contiene 
organización lógica. 
                   x 
 
5. SUFICIENCIA 
El instrumento contiene 
aspectos en cantidad y 
calidad. 
                   x 
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado (a) para mejorar la 
gestión educativa. 
                  x  
 
7. CONSISTENCIA 
Basado (a) en aspectos 
teóricos científicos. 
                  x  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, 
indicadores y el instrumento. 
                   x 
9. METODOLOGÍA 
El instrumento responde al 
propósito del diagnóstico 
                   x 
10. PERTINENCIA 
Útil y adecuado (a) para la 
investigación 
                   x 
TOTAL 
                  380 600 
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
Se puede aplicar el instrumento al piloto, posteriormente a la muestra. 
 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: Lugar y fecha: Piura, 14 mayo del 2021. 
 
 




MATRIZ DE VALIDACIÓN 








































































































ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 





















Expresión de ideas Expresar sus ideas de manera amable 
entre colegas. 









Es directo y oportuna en sus opiniones.      x  x  x  x   
Autoafirmación Es consciente de las fortalezas que 
experimenta en bien de la institución 









Asume y reconoce sus propias 
capacidades, habilidades y virtudes. 












Establecer acuerdos Me gusta iniciar y mantener una 
conversación con las personas. 









Presto atención a quien me habla y hace 
un esfuerzo para comprenderlo. 









Evidencias una escucha activa 
expresando comprensión. 









Aceptas críticas y respondes a ellas de 
manera educada. 









Relaciones sociales Actúas de manera amistosa y cordial 
dentro de una conversación 









Entablas conversación con el personal de 
la I.E. por iniciativa propia. 









Autoestima Actitudes Controlo mi carácter frente a situaciones 
problemáticas 













   intereso por ellos.               
Utilizas palabras amables para dirigirte a 
las personas. 









Sentimientos Soy consciente de las emociones que 
experimento. 









Intento comprender lo que sienten los 
colegas 













Integro equipos de trabajo para participar 
en actividades específicas. 









Tomo decisiones realistas sobre lo que 
soy capaz de realizar antes de comenzar 
una tarea. 









Busca soluciones Los acuerdos que plantea en la institución 
buscan satisfacer a todos. 









Considero varias posibilidades y elijo la 
que me hará sentir mejor. 









Respeta a sus colegas cuando se busca 
soluciones institucionales. 












MATRIZ DE VALIDACIÓN 



















































































ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 































Las actividades que se planifican se dan en 
cumplimiento de los mismos objetivos 









Se busca conjuntamente ideas para 
cualquier tema de interés común. 














Se promueve el apoyo programado para 
alguna actividad. 









Se dan reconocimiento a la labor realizada 
por sus compañeros 









Reconoce la labor de los maestros en las 
actividades desarrolladas. 


















Considera que existe interacción con los 
directivos 









Se coordina con los directivos para la toma 
de decisiones 












Se involucra para el desarrollo de las 
actividades y alcances los objetivos 
institucionales. 









Asume responsabilidad para el éxito de las 
acciones planteadas 












   Se evidencia compañerismo en el desarrollo 
de las actividades. 



















Asume con responsabilidad sus funciones 
dentro de la institución. 









Toma acciones que están fuera de los 
horarios establecidos. 









Es reconocida su labor frente a los acuerdos 
institucionales. 












Se compromete en ayudar a sus compañeros 
de trabajo. 









Comprende los problemas que pueden tener 
los docentes 



















Lidera los equipos de trabajo en la institución. 









Toma el liderazgo cuando existen problemas 
urgentes en la institución 









Orienta las actividades hacia sus 
compañeros. 











Trabajo en equipo 
Existe confianza en desarrollar trabajo en 
equipo 









Se comprometen en el cumplimiento de los 
objetivos planteados. 















Reflexión sobre el 
trabajo 
Analizan su participación en los trabajo en 
equipo 









Se reflexiona sobre la actividades 
desarrolladas en la institución 











Se evalúa las actividades desarrolladas en la 
institución 









Se elaboran planes de mejora la institución 












INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTOS 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Apellidos y nombres del experto : Dr. Gutiérrez Gonzales Robby Oliver 
1.2. Grado académico que ostenta : Doctorado en administración de la educación. 
1.3. Institución donde trabaja : Universidad Tecnológica del Perú. 
1.4. Experiencia laboral (años) : 17 años. 
1.5. Título de la tesis : Habilidades sociales y trabajo cooperativo en docentes de 
nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
1.6. Nombre del autor de la tesis : Adriana Sánchez. 
1.7. Nombre del instrumento a validar : Cuestionario. 
 

















5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Está redactado (a) con 
lenguaje apropiado. 
                   x 
2. OBJETIVIDAD 
Describe ideas relacionadas 
con la realidad a solucionar. 
                  x  
 
3. ACTUALIZACIÓN 
Sustentado en aspectos 
teóricos científicos de 
actualidad. 
                  x  
 
4. ORGANIZACIÓN 
El instrumento contiene 
organización lógica. 
                   x 
 
5. SUFICIENCIA 
El instrumento contiene 
aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  x  
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado (a) para mejorar la 
gestión educativa. 
                   x 
 
7. CONSISTENCIA 
Basado (a) en aspectos 
teóricos científicos. 
                  x  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, 
indicadores y el instrumento. 
                   x 
9. METODOLOGÍA 
El instrumento responde al 
propósito del diagnóstico 
                  x  
10. PERTINENCIA 
Útil y adecuado (a) para la 
investigación 
                   x 
TOTAL 
                  475 500 
 
3. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
Se puede aplicar el instrumento al piloto, posteriormente a la muestra. 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN 








































































































ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 





















Expresión de ideas Expresar sus ideas de manera amable 
entre colegas. 









Es directo y oportuna en sus opiniones.      x  x  x  x   
Autoafirmación Es consciente de las fortalezas que 
experimenta en bien de la institución 









Asume y reconoce sus propias 
capacidades, habilidades y virtudes. 












Establecer acuerdos Me gusta iniciar y mantener una 
conversación con las personas. 









Presto atención a quien me habla y hace 
un esfuerzo para comprenderlo. 









Evidencias una escucha activa 
expresando comprensión. 









Aceptas críticas y respondes a ellas de 
manera educada. 









Relaciones sociales Actúas de manera amistosa y cordial 
dentro de una conversación 









Entablas conversación con el personal de 
la I.E. por iniciativa propia. 









Autoestima Actitudes Controlo mi carácter frente a situaciones 
problemáticas 













   intereso por ellos.               
Utilizas palabras amables para dirigirte a 
las personas. 









Sentimientos Soy consciente de las emociones que 
experimento. 









Intento comprender lo que sienten los 
colegas 













Integro equipos de trabajo para participar 
en actividades específicas. 









Tomo decisiones realistas sobre lo que 
soy capaz de realizar antes de comenzar 
una tarea. 









Busca soluciones Los acuerdos que plantea en la institución 
buscan satisfacer a todos. 









Considero varias posibilidades y elijo la 
que me hará sentir mejor. 









Respeta a sus colegas cuando se busca 
soluciones institucionales. 












MATRIZ DE VALIDACIÓN 



















































































ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 































Las actividades que se planifican se dan en 
cumplimiento de los mismos objetivos 









Se busca conjuntamente ideas para 
cualquier tema de interés común. 














Se promueve el apoyo programado para 
alguna actividad. 









Se dan reconocimiento a la labor realizada 
por sus compañeros 









Reconoce la labor de los maestros en las 
actividades desarrolladas. 


















Considera que existe interacción con los 
directivos 









Se coordina con los directivos para la toma 
de decisiones 












Se involucra para el desarrollo de las 
actividades y alcances los objetivos 
institucionales. 









Asume responsabilidad para el éxito de las 
acciones planteadas 












   Se evidencia compañerismo en el desarrollo 
de las actividades. 



















Asume con responsabilidad sus funciones 
dentro de la institución. 









Toma acciones que están fuera de los 
horarios establecidos. 









Es reconocida su labor frente a los acuerdos 
institucionales. 












Se compromete en ayudar a sus compañeros 
de trabajo. 









Comprende los problemas que pueden tener 
los docentes 



















Lidera los equipos de trabajo en la institución. 









Toma el liderazgo cuando existen problemas 
urgentes en la institución 









Orienta las actividades hacia sus 
compañeros. 











Trabajo en equipo 
Existe confianza en desarrollar trabajo en 
equipo 









Se comprometen en el cumplimiento de los 
objetivos planteados. 















Reflexión sobre el 
trabajo 
Analizan su participación en los trabajo en 
equipo 









Se reflexiona sobre la actividades 
desarrolladas en la institución 











Se evalúa las actividades desarrolladas en la 
institución 









Se elaboran planes de mejora la institución 











INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTOS 
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Apellidos y nombres del experto : Dra. Trujillo Ramírez Never Elisa 
1.2. Grado académico que ostenta : Doctorado en administración de la educación. 
1.3. Institución donde trabaja : Universidad Nacional del Santa 
1.4. Experiencia laboral (años) : 17 años. 
1.5. Título de la tesis : Habilidades sociales y trabajo cooperativo en docentes de 
nivel primario de una unidad educativa de Ecuador, 2021. 
1.6. Nombre del autor de la tesis : Adriana Sánchez. 
1.7. Nombre del instrumento a validar: Cuestionario. 
 

















5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Está redactado (a) con 
lenguaje apropiado. 
                   x 
2. OBJETIVIDAD 
Describe ideas relacionadas 
con la realidad a solucionar. 
                   x 
 
3. ACTUALIZACIÓN 
Sustentado en aspectos 
teóricos científicos de 
actualidad. 
                  x  
 
4. ORGANIZACIÓN 
El instrumento contiene 
organización lógica. 
                   x 
 
5. SUFICIENCIA 
El instrumento contiene 
aspectos en cantidad y 
calidad. 
                   x 
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado (a) para mejorar la 
gestión educativa. 
                   x 
 
7. CONSISTENCIA 
Basado (a) en aspectos 
teóricos científicos. 
                  x  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, 
indicadores y el instrumento. 
                   x 
9. METODOLOGÍA 
El instrumento responde al 
propósito del diagnóstico 
                   x 
10. PERTINENCIA 
Útil y adecuado (a) para la 
investigación 
                   x 
TOTAL 
                  190 800 
 
3. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
Se puede aplicar el instrumento al piloto, posteriormente a la muestra. 
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74  
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 





 Media de la 




la escala si 







Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
VAR00001 38,23 80,946 ,985 ,797 
VAR00002 38,27 82,398 ,863 ,801 
VAR00003 38,27 82,494 ,849 ,801 
VAR00004 38,36 85,766 ,529 ,810 
VAR00005 38,27 82,398 ,863 ,801 
VAR00006 38,27 82,494 ,849 ,801 
VAR00007 38,36 85,766 ,529 ,810 
VAR00008 38,24 80,948 ,989 ,897 
VAR00009 38,27 82,398 ,863 ,801 
VAR00010 38,41 87,301 ,349 ,814 
VAR00011 38,27 82,398 ,863 ,801 
VAR00012 38,32 83,942 ,726 ,805 
VAR00013 38,23 80,946 ,985 ,797 
VAR00014 38,41 87,301 ,349 ,814 
VAR00015 38,23 80,946 ,985 ,797 
VAR00016 38,18 82,537 ,723 ,802 
VAR00017 38,45 88,736 ,000 ,817 
VAR00018 38,32 87,465 ,120 ,816 
VAR00019 38,23 83,994 ,580 ,806 
VAR00020 38,18 82,537 ,723 ,802 
75  
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 















 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 








Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
VAR00001 52.0313 94.602 .283 .800 
VAR00002 51.4531 103.363 -.039 .842 
VAR00003 51.3906 94.305 .235 .805 
VAR00004 51.2031 91.022 .461 .877 
VAR00005 51.3438 94.705 .334 .896 
VAR00006 51.4531 93.712 .227 .806 
VAR00007 51.5469 89.204 .435 .873 
VAR00008 51.3594 97.631 .140 .821 
VAR00009 51.7813 102.936 -.054 .853 
VAR00010 51.7188 95.951 .191 .813 
VAR00011 52.0156 102.682 -.033 .846 
VAR00012 51.0781 93.978 .359 .893 
VAR00013 51.7969 99.276 .089 .828 
VAR00014 51.8906 97.559 .104 .827 
VAR00015 51.5469 104.061 -.090 .860 
VAR00016 51.4063 94.467 .261 .802 
VAR00017 52.4375 106.948 -.172 .876 
VAR00018 51.2969 99.545 .079 .830 
VAR00019 51.9844 93.762 .308 .896 
VAR00020 50.9375 91.837 .337 .889 
VAR00021 51.3594 98.456 .109 .825 
VAR00022 51.1719 99.256 .094 .827 
VAR00023 51.3438 98.102 .123 .823 




ANEXO 5: BASE DE DATOS 
 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE: TRABAJO COOPERATIVO 
 D1: INTERDEPENDENCIA POSITIVA D2: INTERACCIONES CARA A CARA D3: RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL D4: RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL D5: EVALUACIÓN GRUPAL 
TV 
 1 2 3 4 5 TD 6 7 8 9 10 TD 11 12 13 14 15 TD 16 17 18 19 20 TD 21 22 23 24 TD 
1 3 3 4 3 3 16 4 4 4 4 3 19 3 4 3 3 4 17 2 1 3 3 5 14 3 5 3 3 14 80 
2 3 4 3 4 2 16 3 3 4 4 3 17 4 5 4 3 5 21 2 1 2 4 5 14 4 5 4 4 17 85 
3 3 4 4 4 2 17 3 3 3 4 4 17 3 4 4 4 4 19 3 1 2 4 5 15 4 4 4 3 15 83 
4 2 4 4 4 2 16 4 3 3 3 4 17 3 4 3 2 3 15 3 1 2 4 5 15 4 4 4 4 16 79 
5 2 4 3 3 3 15 3 4 3 3 4 17 3 4 3 2 3 15 3 2 3 4 5 17 4 4 4 3 15 79 
6 3 4 3 4 3 17 3 4 4 3 4 18 4 4 3 2 4 17 2 2 3 4 4 15 4 5 3 4 16 83 
7 3 4 3 4 3 17 3 4 4 4 4 19 4 4 3 3 5 19 1 2 3 3 4 13 4 5 3 3 15 83 
8 4 4 4 4 2 18 4 4 4 4 3 19 3 5 3 3 5 19 2 2 3 3 4 14 3 5 4 3 15 85 
9 4 4 4 4 2 18 4 4 4 3 3 18 3 5 4 3 4 19 3 2 3 3 4 15 3 4 4 4 15 85 
10 4 4 4 4 3 19 4 4 4 3 3 18 4 5 4 2 4 19 1 1 2 2 4 10 3 4 3 4 14 80 
11 3 3 3 3 3 15 3 4 3 4 4 18 4 4 3 2 3 16 2 1 2 4 4 13 3 4 3 3 13 75 
12 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 4 16 5 4 3 3 3 18 3 2 2 4 5 16 3 4 4 4 15 79 
13 3 3 4 3 2 15 3 3 3 3 3 15 4 5 3 2 4 18 3 2 2 4 5 16 4 5 3 3 15 79 
14 3 3 4 4 3 17 3 3 4 4 3 17 4 5 4 3 5 21 2 2 2 3 5 14 4 5 4 3 16 85 
15 4 3 4 4 3 18 4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 5 20 2 2 3 3 5 15 4 5 4 4 17 88 
16 3 3 3 4 2 15 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21 1 1 3 4 3 12 4 4 3 4 15 83 
17 4 4 3 3 3 17 4 3 3 3 4 17 5 4 4 4 4 21 2 1 3 4 3 13 3 5 4 4 16 84 
18 3 4 3 3 3 16 3 3 4 3 4 17 4 5 4 4 3 20 3 3 3 4 4 17 3 5 3 3 14 84 
19 4 3 4 3 3 17 3 3 4 4 3 17 4 5 3 3 3 18 2 2 3 5 4 16 3 4 4 4 15 83 
20 3 4 4 4 3 18 3 4 4 4 3 18 5 5 3 3 3 19 2 2 2 5 4 15 4 5 4 3 16 86 
21 3 4 4 4 2 17 4 4 4 3 3 18 5 4 3 3 3 18 3 2 2 3 5 15 4 4 5 3 16 84 
22 3 5 3 4 2 17 3 3 3 4 4 17 5 4 4 2 4 19 3 1 2 3 5 14 4 5 5 3 17 84 
23 2 5 3 4 3 17 4 3 3 3 4 17 5 5 4 2 5 21 3 2 3 3 5 16 3 4 4 3 14 85 
24 2 5 3 3 3 16 3 3 4 4 3 17 4 5 4 2 5 20 3 2 3 3 5 16 3 5 4 4 16 85 
25 3 5 4 3 2 17 4 4 4 3 3 18 4 4 4 2 3 17 2 3 3 4 5 17 3 4 5 3 15 84 
26 4 5 4 3 3 19 3 4 4 4 3 18 4 4 4 2 4 18 2 2 3 4 4 15 4 5 5 4 18 88 
27 4 4 4 3 3 18 4 4 4 4 4 20 5 5 4 3 4 21 3 2 3 3 4 15 4 4 4 4 16 90 
28 4 5 3 4 3 19 3 4 4 4 4 19 5 5 3 3 4 20 2 1 2 4 4 13 4 5 4 3 16 87 
29 4 4 3 4 3 18 3 3 4 4 4 18 5 5 3 3 4 20 1 1 2 4 4 12 3 4 4 3 14 82 




31 3 3 4 3 2 15 3 4 4 3 3 17 4 4 3 2 3 16 2 2 2 4 5 15 3 4 3 4 14 77 
32 3 3 4 3 2 15 4 3 4 3 3 17 4 4 3 2 3 16 2 2 3 3 5 15 4 4 3 3 14 77 
33 4 4 4 3 2 17 4 3 4 3 4 18 4 5 4 3 3 19 2 2 3 3 5 15 4 4 4 4 16 85 
34 4 4 4 4 2 18 4 4 4 4 4 20 5 5 4 2 4 20 2 1 3 3 4 13 4 5 3 3 15 86 
35 3 4 3 4 3 17 3 3 4 4 4 18 5 4 4 3 5 21 1 1 2 4 4 12 3 5 4 3 15 83 
36 3 5 3 3 3 17 3 4 4 3 3 17 5 4 4 3 3 19 1 3 2 4 4 14 3 4 3 4 14 81 
37 4 5 3 3 2 17 4 3 3 3 3 16 4 4 3 2 4 17 1 2 2 4 4 13 4 5 3 3 15 78 
38 4 4 4 3 3 18 4 4 3 4 3 18 4 5 3 3 5 20 1 2 3 4 4 14 4 4 3 3 14 84 
39 4 4 4 4 2 18 3 3 3 3 4 16 5 5 3 3 4 20 3 1 3 3 5 15 4 4 4 3 15 84 
40 3 5 4 4 3 19 3 3 3 4 4 17 5 4 3 3 3 18 2 2 3 3 5 15 4 4 3 3 14 83 
41 3 4 4 4 2 17 3 3 3 3 3 15 4 4 3 3 4 18 3 2 2 4 5 16 4 5 4 4 17 83 
42 4 4 3 3 3 17 3 4 3 3 4 17 4 4 4 4 5 21 3 3 2 4 5 17 3 5 3 4 15 87 
43 4 5 3 3 3 18 3 3 4 4 3 17 4 5 4 3 4 20 2 3 3 3 5 16 3 4 4 3 14 85 
44 4 5 3 3 2 17 3 4 4 4 3 18 4 5 4 3 4 20 2 3 3 5 4 17 4 5 3 4 16 88 
45 3 4 4 4 2 17 3 3 4 4 4 18 5 5 4 4 5 23 2 3 3 4 4 16 4 5 3 4 16 90 
46 4 4 4 4 3 19 4 3 4 3 3 17 4 4 4 3 4 19 3 2 2 4 4 15 3 4 4 4 15 85 
47 3 5 4 3 3 18 4 4 4 4 3 19 5 4 4 3 3 19 2 2 2 3 4 13 4 4 3 3 14 83 
48 4 5 3 3 3 18 4 3 4 3 4 18 4 4 3 4 3 18 1 2 3 3 5 14 4 5 4 3 16 84 
49 3 4 3 3 3 16 4 4 3 3 4 18 4 4 3 3 3 17 1 1 3 4 5 14 3 4 3 4 14 79 
50 4 4 4 3 3 18 3 3 3 4 3 16 4 5 3 3 4 19 2 1 2 4 5 14 4 5 4 4 17 84 
51 3 5 4 4 3 19 3 4 4 4 3 18 5 5 3 4 4 21 3 2 3 4 5 17 4 4 3 3 14 89 
52 4 5 4 4 3 20 3 3 3 3 4 16 4 5 3 3 5 20 3 3 3 3 5 17 3 4 4 4 15 88 
53 3 4 3 4 3 17 4 4 4 4 3 19 5 5 3 3 4 20 2 2 3 3 4 14 4 4 3 3 14 84 
54 3 4 2 3 3 15 3 3 4 3 4 17 4 5 3 3 3 18 1 2 2 4 4 13 4 4 4 4 16 79 
55 3 5 4 3 3 18 4 4 4 3 3 18 5 5 3 4 4 21 2 2 2 4 4 14 4 5 3 4 16 87 
56 4 5 4 3 3 19 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 3 19 3 3 3 3 5 17 4 4 4 4 16 89 
57 4 4 4 3 3 18 4 3 4 3 3 17 5 4 4 4 3 20 3 3 3 4 5 18 4 5 3 4 16 89 
58 3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 4 16 4 4 4 3 4 19 2 3 3 4 5 17 3 4 4 4 15 83 
59 4 5 3 4 3 19 4 4 3 4 3 18 5 4 3 3 4 19 2 2 2 4 5 15 3 4 3 4 14 85 
60 4 5 3 4 2 18 3 4 3 4 4 18 4 4 3 4 4 19 2 2 2 4 4 14 3 5 4 4 16 85 
61 3 4 4 4 2 17 4 4 3 3 4 18 5 5 4 3 5 22 3 1 3 3 4 14 4 5 3 4 16 87 
62 4 4 4 3 2 17 3 3 3 3 3 15 5 5 3 4 3 20 3 1 2 4 4 14 3 4 4 4 15 81 
63 4 5 4 3 2 18 3 3 3 4 3 16 4 5 4 3 4 20 2 2 1 3 5 13 3 5 3 4 15 82 
64 4 5 3 4 2 18 3 3 3 4 3 16 4 5 3 4 5 21 1 2 2 4 5 14 4 4 4 4 16 85 




BASE DE DATOS DE LA VARIABLE: HABILIDADES SOCIALES 
 D1: ASERTIVIDAD D2: COMUNICACIÓN D3: AUTOESTIMA D3: TOMA DE DECISIONES 
TV 
 1 2 3 4 TD 5 6 7 8 9 10 TD 11 12 13 14 15 TD 16 17 18 19 20 TD 
1 5 4 4 3 16 3 5 5 4 4 4 25 4 3 4 4 4 19 2 5 4 3 5 19 79 
2 5 4 4 4 17 3 5 5 4 4 3 24 5 3 4 5 5 22 3 4 3 4 4 18 81 
3 5 3 4 3 15 4 4 5 4 4 3 24 5 4 4 4 5 22 2 4 3 4 5 18 79 
4 5 3 5 3 16 4 4 4 5 5 4 26 4 4 5 5 5 23 3 3 4 5 5 20 85 
5 5 4 5 4 18 4 3 4 5 5 4 25 4 3 5 4 4 20 3 3 4 3 4 17 80 
6 4 4 4 4 16 5 3 4 4 5 4 25 4 4 5 5 4 22 3 3 4 3 4 17 80 
7 4 5 4 4 17 4 3 4 3 5 3 22 5 3 4 4 4 20 3 3 3 4 5 18 77 
8 4 4 3 3 14 4 3 5 3 5 3 23 5 4 4 5 5 23 3 3 3 4 5 18 78 
9 4 4 4 3 15 4 4 5 4 4 3 24 4 3 4 4 4 19 2 3 3 3 5 16 74 
10 5 4 5 3 17 4 4 5 4 4 4 25 4 4 3 5 4 20 2 4 4 3 4 17 79 
11 4 3 5 3 15 3 4 4 4 4 4 23 3 3 3 5 5 19 3 4 4 4 4 19 76 
12 5 3 4 4 16 3 4 4 4 5 4 24 4 4 3 5 5 21 4 4 4 3 4 19 80 
13 4 4 3 4 15 3 3 4 5 5 3 23 5 3 3 5 4 20 3 4 4 3 4 18 76 
14 5 4 4 5 18 4 3 3 5 5 3 23 3 4 4 4 4 19 3 4 3 4 4 18 78 
15 4 4 5 5 18 4 3 3 5 4 3 22 4 4 4 4 5 21 2 4 3 3 4 16 77 
16 5 3 5 4 17 5 4 3 4 4 4 24 4 5 4 4 4 21 4 3 4 4 5 20 82 
17 4 3 5 4 16 4 4 3 4 3 3 21 3 5 5 5 4 22 3 3 4 3 5 18 77 
18 5 4 3 4 16 5 4 4 4 3 4 24 5 5 4 5 5 24 3 3 4 4 5 19 83 
19 5 5 4 4 18 4 3 4 4 3 4 22 5 4 4 4 4 21 3 3 4 3 5 18 79 
20 5 5 4 3 17 4 3 4 4 3 3 21 5 4 4 5 4 22 4 4 2 4 5 19 79 
21 4 5 4 3 16 4 3 3 5 4 3 22 4 3 3 4 5 19 3 4 3 4 4 18 75 
22 4 5 5 3 17 4 4 3 5 4 4 24 4 3 4 4 4 19 2 4 4 4 4 18 78 
23 3 4 5 3 15 5 4 3 3 3 4 22 4 4 5 5 4 22 2 4 4 3 4 17 76 
24 3 4 4 3 14 5 4 3 3 3 3 21 5 4 4 4 4 21 3 4 3 3 5 18 74 
25 4 4 4 3 15 5 4 4 3 3 4 23 3 5 3 4 5 20 2 4 3 4 4 17 75 
26 5 4 5 3 17 5 3 4 4 4 3 23 3 4 3 5 4 19 4 3 5 3 4 19 78 
27 4 4 4 3 15 3 3 4 4 4 4 22 3 4 3 4 4 18 3 3 4 3 4 17 72 
28 3 4 4 4 15 4 3 4 5 3 3 22 3 4 4 4 4 19 2 4 4 3 4 17 73 
29 4 5 4 4 17 3 3 3 5 3 4 21 3 4 4 5 4 20 2 3 4 3 5 17 75 




31 3 3 4 3 2 15 3 4 4 3 3 17 4 4 3 2 3 16 2 2 2 4 5 15 3 4 3 4 14 77 
32 3 3 4 3 2 15 4 3 4 3 3 17 4 4 3 2 3 16 2 2 3 3 5 15 4 4 3 3 14 77 
33 4 4 4 3 2 17 4 3 4 3 4 18 4 5 4 3 3 19 2 2 3 3 5 15 4 4 4 4 16 85 
34 4 4 4 4 2 18 4 4 4 4 4 20 5 5 4 2 4 20 2 1 3 3 4 13 4 5 3 3 15 86 
35 3 4 3 4 3 17 3 3 4 4 4 18 5 4 4 3 5 21 1 1 2 4 4 12 3 5 4 3 15 83 
36 3 5 3 3 3 17 3 4 4 3 3 17 5 4 4 3 3 19 1 3 2 4 4 14 3 4 3 4 14 81 
37 4 5 3 3 2 17 4 3 3 3 3 16 4 4 3 2 4 17 1 2 2 4 4 13 4 5 3 3 15 78 
38 4 4 4 3 3 18 4 4 3 4 3 18 4 5 3 3 5 20 1 2 3 4 4 14 4 4 3 3 14 84 
39 4 4 4 4 2 18 3 3 3 3 4 16 5 5 3 3 4 20 3 1 3 3 5 15 4 4 4 3 15 84 
40 3 5 4 4 3 19 3 3 3 4 4 17 5 4 3 3 3 18 2 2 3 3 5 15 4 4 3 3 14 83 
41 3 4 4 4 2 17 3 3 3 3 3 15 4 4 3 3 4 18 3 2 2 4 5 16 4 5 4 4 17 83 
42 4 4 3 3 3 17 3 4 3 3 4 17 4 4 4 4 5 21 3 3 2 4 5 17 3 5 3 4 15 87 
43 4 5 3 3 3 18 3 3 4 4 3 17 4 5 4 3 4 20 2 3 3 3 5 16 3 4 4 3 14 85 
44 4 5 3 3 2 17 3 4 4 4 3 18 4 5 4 3 4 20 2 3 3 5 4 17 4 5 3 4 16 88 
45 3 4 4 4 2 17 3 3 4 4 4 18 5 5 4 4 5 23 2 3 3 4 4 16 4 5 3 4 16 90 
46 4 4 4 4 3 19 4 3 4 3 3 17 4 4 4 3 4 19 3 2 2 4 4 15 3 4 4 4 15 85 
47 3 5 4 3 3 18 4 4 4 4 3 19 5 4 4 3 3 19 2 2 2 3 4 13 4 4 3 3 14 83 
48 4 5 3 3 3 18 4 3 4 3 4 18 4 4 3 4 3 18 1 2 3 3 5 14 4 5 4 3 16 84 
49 3 4 3 3 3 16 4 4 3 3 4 18 4 4 3 3 3 17 1 1 3 4 5 14 3 4 3 4 14 79 
50 4 4 4 3 3 18 3 3 3 4 3 16 4 5 3 3 4 19 2 1 2 4 5 14 4 5 4 4 17 84 
51 3 5 4 4 3 19 3 4 4 4 3 18 5 5 3 4 4 21 3 2 3 4 5 17 4 4 3 3 14 89 
52 4 5 4 4 3 20 3 3 3 3 4 16 4 5 3 3 5 20 3 3 3 3 5 17 3 4 4 4 15 88 
53 3 4 3 4 3 17 4 4 4 4 3 19 5 5 3 3 4 20 2 2 3 3 4 14 4 4 3 3 14 84 
54 3 4 2 3 3 15 3 3 4 3 4 17 4 5 3 3 3 18 1 2 2 4 4 13 4 4 4 4 16 79 
55 3 5 4 3 3 18 4 4 4 3 3 18 5 5 3 4 4 21 2 2 2 4 4 14 4 5 3 4 16 87 
56 4 5 4 3 3 19 3 3 4 4 4 18 4 4 4 4 3 19 3 3 3 3 5 17 4 4 4 4 16 89 
57 4 4 4 3 3 18 4 3 4 3 3 17 5 4 4 4 3 20 3 3 3 4 5 18 4 5 3 4 16 89 
58 3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 4 16 4 4 4 3 4 19 2 3 3 4 5 17 3 4 4 4 15 83 
59 4 5 3 4 3 19 4 4 3 4 3 18 5 4 3 3 4 19 2 2 2 4 5 15 3 4 3 4 14 85 
60 4 5 3 4 2 18 3 4 3 4 4 18 4 4 3 4 4 19 2 2 2 4 4 14 3 5 4 4 16 85 
61 3 4 4 4 2 17 4 4 3 3 4 18 5 5 4 3 5 22 3 1 3 3 4 14 4 5 3 4 16 87 
62 4 4 4 3 2 17 3 3 3 3 3 15 5 5 3 4 3 20 3 1 2 4 4 14 3 4 4 4 15 81 
63 4 5 4 3 2 18 3 3 3 4 3 16 4 5 4 3 4 20 2 2 1 3 5 13 3 5 3 4 15 82 
64 4 5 3 4 2 18 3 3 3 4 3 16 4 5 3 4 5 21 1 2 2 4 5 14 4 4 4 4 16 85 







El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes de esta investigación 
una clara explicación de la misma, así como de su rol de participante. 
La presente investigación es conducida por ………………………………estudiante de 
Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo de esta investigación es 
……………………………… 
 
Si Ud. Accede a participar de este estudio se le pedirá responde un/ unos cuestionarios de 
……………………………………………………….    Esto    tomará    aproximadamente 
……… minutos de su tiempo. La participación de este estudio estrictamente voluntarias. La 
información que se recoja será estrictamente confidencial siendo codificados mediante un 
número de identificación por lo que serán de forma anónima, por último, solo será utilizada 
para los propósitos de esta investigación. Una vez transcritas las respuestas los cuestionarios 
se destruirá. Si tiene alguna duda de la investigación puede hacer las preguntas que requiera 
en cualquier momento durante su participación. Igualmente puede dejar de responder el 
cuestionario sin que esto le perjudique. 
De tener   preguntas   sobre   su   participación   en   este   estudio   puede   contactar   a 
……………………, al teléfono ……………………… o correo……………. 
 
Agradecida desde ya para su valioso aporte. 
Atentamente 
Nombre del autor…………………… 
 
Firma del autor…………………….. 
 
Yo acepto preciso haber sido 
informado/a respecto al propósito del estudio y sobre los aspectos relacionados con la 
investigación 
Acepto mi participación en la investigación científica referida 
………………………………………………………………………………. 
Firma y nombre del participante 
